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ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Cedarville U. 
October :1, 2015 
Ra.ce #1 
WOMEN· 6 Kilometers (3.73 Miles) 
R 
--\,,~, 
-· "'· 
--Final Standings Score Scoring Order 
1 Ohio U. 62 1-12-1 3-1 6-20(21 )(25) 
2 Miami (Ohio) 69 3-6- ~ 0-24-26(35)(45) 
3 Dayton 154 2-11-36-47-58(94 )(122} 
4 Ohio State 179 7-15-30-46-81 (92)(99) 
5 Ashland 243 31-34-49-60-69(74)(1 20) 
6 Malone 247 5-43-51-70-78(91 )(125) 
7 Ceda1Ville 280 23-37-57 -61-102(106)(107) 
e Cincinnati 296 42-48-53-73-80(82)(89} 
9 Otterbein 318 4-41-65-96-112(127)(139) 
10 Wright Slate 370 27-68-75-97-103(131)(164) 
11 Kent State 397* 9-52-105-114-117(123)(124) 
12 Mount Union 397* 38-39-56-126-1 38(156)(~ 82) 
13 Ohio Wesleyan 399 8-33-1G!l-116-132(135)(168) 
14 Akron 434 22-59-84-133-136(1 59}(161) 
15 John Carroll 450 44-72-100-11 3-121 (143)(165) 
16 Case Western 459 14-87-95-129-134(14'1 )(,54) 
17 Findlay 466 18-76-109-110-153(183}(227) 
18 Youngstown St. 473 17-64-86-137-169(191 )(214) 
19 Oberlin 497 32-63-104-147-151(179)(190) 
20 Ohio Northern 519 50-98-111-119-141 (146}(181) 
21 Denison 589 19-83-90-193-204(229)(233) 
22 Walsh 611 28-88-145-173-177(188)(, 92) 
23 Xavier (Ohio) 680 67-140-148-1 58-167(178)(185) 
24 Kenyon 697 85-116-152-157-187(219)(221) 
25 Cleveland St. 730 40-71-195-196-228(241)(252) 
26 Ohio Dominican 737 55-150-163-172-197(198}(235) 
27 Wooster 758 77-149-155-162-215(230)(237) 
28 Heidelberg 766 79-130-171 :186-200(220)(236) 
29 Tiffin 777 62-66-101-262-286(289) 
30 Baldwin Wallac 845 29-115-184-243-274(278}{291) 
31 Mount Vemon N 1002 128-176-217-224-257(267){268) 
32 Rio Grande 1006 93-208-212-242-251 (256)(264) 
33 Bluffton 1027 160-170-201-223-273(280)(287) 
34 Capltal 1044 175-189-194-239-24 7(265)(270} 
35 Wittenberg 1059 166-199-22'.2-234-238(244)(253) 
36 Muskingum 1069 180-203-206-231-249(271 )(272) 
37 Shawnee State 1101 142-211-226-240-282 
38 Cuyahoga CC 1125 54-254-258-276-283{284)(285) 
39 Marietta 1134 205-209-210-250-260(281 ){294) 
Total Avg. 
1 :49:52 21:59 
1:49:50 21:58 
1 :51 :54 22:23 
1:52:43 22:33 
1:54:23 22·53 
1:53:52 22:47 
1:54:42 22:57 
1 :55:07 23:02 
1:54:32 22:55 
1:55:54 23:11 
1:55:33 23:07 
1 :55:51 23:11 
1:55:20 23:04 
1:56:24 23:17 
1:56:40 23:20 
1:56:30 23:18 
1 :56:43 ?.3.21 
1:56:56 23:24 
1:57:11 23:27 
1:57:27 23:30 
1 :58:52 23'47 
1:58:30 23:42 
1:59:20 23:52 
1:59:37 23:56 
2:01 :14 24:15 
2:00:25 24:05 
2:00:47 24:10 
2:00:49 24:10 
2:04:56 25:00 
2:04:20 24:52 
2,05:17 25:04 
2:06:11 25:15 
2:06:1 5 25:15 
2:05:49 25:10 
2:06:18 25·16 
2:06:37 25:20 
2:08:50 25:46 
2:11:47 26:22 
2:08:20 25:40 
· fiijjsfiliiffinq 
OFFICIAL MEET REPORT 
.c,inted: ,0:2/2015 4::>1 PM 
FINAL RESULTS 
Finish Order Spread 
1-12-13-16-20-21-25 1 :11.5 
3-6-10-24-26-38-49 1:03.4 
2-11-39-51-64-104-135 1:45.8 
7-15-32-50-89-102-110 1:34.3 
33-36-54-66-75-81-133 0:37.3 
5-46-57-76-86-101-139 1:34.8 
23-40-63-67-114-118-119 1:08.1 
45-53-59-80-88-90-99 0:39.2 
4-44-71 -106-125-143-161 1:52.6 
27-74-82-107-115-148-201 1:06.0 
9-58-, 17-127-1 30-137-138 1:45.9 
41-42-62-140-1 60-188-236 1 :12.5 
8-35-120-131-150-157-209 1:56.8 
22-65-93-1 52-1 58-193-197 1:28.0 
48-79-111-126-134-166-202 0:55.3 
14-97-105-146-154-167-185 1:39.4 
18-83-121-123-184-237-349 1:43.7 
17-70-96-159-210-252-310 1:57.3 
34-69-116-176-182-231-250 1 :25:4 
56-109-l 24- 132-163-172-235 0:57.2 
19-91-100-257-291-356-362 2:45.0 
29-98~170-219-228-248-253 1:54.4 
73-1 62-177-190-206-230-241 ,1 :02.6 
95-129-183-189-24 7 -316-320 1:09.2 
43. 77-264-267-354-364-407 3:05.8 
61-1 81-200-218-273-274-364 1:53.0 
84-178-187-198-311-357-370 1:57.6 
87 -147-215-245-280-3 f 7-366 1:40.2 
68-72-113-435-520-536 5:19.5 
31 -128-239-388-482-494-541 5:05.6 
145-227-314-330-422-453-454 2:48.3 
103-300-304-386-405-418-440 2:53.8 
195-213-285-327-473-499-525 3:20.8 
224-249-259-37 4-394-441-463 1 :48.1 
2Q4.2H-322-363-373-390-409 1:43.7 
233-290-293-360-399-464-467 1:49.7 
165-303~348-382-504 4:12.7 
60-410-425-488-506-S 17 :s 10 5:07.4 
292-301-302-403-430-501 -555 1:34.0 
powered by DirectAthletics Meli/Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Ceriarvilie. OH 
Cedarvilie U. 
October 2. 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
.. 
-· Final Standings 
40 Lake Erie 
41 Mount St. Jose 
42 Urbana 
43 Notre Dame (Oh 
44 Ursuline (Ohio 
45 Ohio Christian 
46 Central St. 
47 Wilberforce 
·nebreakers 
Kent Sta!e (397) 
Mount Union (397) 
Athlete 
1 Elicn ISAAC 
2 Emily LEONARu 
3 L~ura BESS 
·4 Claire LAMB 
5 Hannah CAMPBELL 
6 Brenna POULSEN 
7 Emily STOODLEY 
8 Sarah FOWLER 
:'"I C .... ,~~.,t L"'I 1:_:,-..1 I ICC' 
V .• \Cl\,,fU:;• ......... :.,,-.,~ .... I I .. 
10 Maria SCAVUZZO 
11 Taylor VERN OT 
12 Alyssa ATKINSON 
13 Peyton ADKINS 
111 Kelsey ANv:OTH 
15 Claire WILES 
16 Tessa WEIGAND 
17 McKinsie KLIM 
18 Melanie RUICH 
19 Emily LAMM 
20 Allison ROETH 
21 Christina SEAS 
22 Jillian ROTH 
23 Carsyn KOCH 
2.f Sarall STARRETT 
7.5 JGsie WOOSLF.Y 
26 Alesha VOVK 
27 A!exandra BROWN 
28 Tara TOLLETI 
29 Cai,!l CAMP,BELL 
30 Carcline HILDEBRAND 
·-
., 
.-~ 
-··· ••···· 
Score Scoring Order 
1148 207-218-232-245-246(259)(263) 
1260 17 4-216-275-292-303(305)(312) 
1263 225-248-255-266·269 
1377 213-277-288-297-302 · 
1387 202·290-295-299-301 
1427 261-279-293-296-296(304) 
1542 300-307-309-311-315 
1551 306-308-310-313-314(316) 
Year # Team (Team Place) 
JR 8517 Ohio U. (1) 
so 8164 Daytor. (1) 
SR 8324 Miami (Ohio) (1) 
FR 8545 Otterbein (1) 
so 8304 Malone (1) 
SR 8332 Miami (Ohio) (2) 
FR 8485 Ohio State (1) 
JR 8529 Ohio Wesleyan (1) 
c-n 
· 01, 82Sti 1 },c,.~ Stai~\~ j 
so 8335 Miami IOhiol (3 ) 
FR 8172 Dayton (2) 
FR 8514 Ohio U. (2) 
JR 8513 Ohio U. (3) 
SR 8062 Case Western (1) 
FR 8486 Ohio Staie '2 ) 
SR 8524 Ohio U. (4) 
JR 8700 Youngstown St. (1} 
JR 8209 Findlay (1) 
SR 8191 Den;son (1) 
SR 85?.0 Ohio U. 15\ 
so 8521 Ohio U. (6) 
SR 8009 Akron (i) 
so 8110 Cedarville (1) 
so 8336 Miami (Ohio) (4) 
FR 8525 Ohio U. (71 
so 8338 Miami (Ohic) (5) 
JR 8676 Wright State (1) 
so 8523 OhioU. 
SR 8607 Walsh (1) 
JR 8516 OhioU. 
"· 
Total Avg. 
2:08:32 25:43 
2:21 :34 28:19 
2:12:03 26:25 
2:28:20 29:40 
2:31:38 30:20 
2:28:20 29:40 
3:20:27 .40:06 
3:25:19 41:04 
3 W·L·L·V\l·W 
2 L-VV·W·L·L 
Score Time 
r 21 :07.87 
?. 21:17.85 
3 21:19.85 
4 21:41.17 
5 21 :43.67 
6 21 :44.39 
7 21:46.n 
8 21:48.50 
" 
L. i :;..1'LL.:;, 
10 21 :58.91 
11 22:01.80 
12 22:02.59 
13 22:05.63 
14 22:07.86 
15 22:16.07 
16 22:16.61 
17 22:17.47 
18 22:17.52 
19 22:18.56 
20 22:19.28 
(21) 22:19.96 
22 22:21.54 
23 22:22.85 
24 22:22.86 
(251 22:23.07 
26 22:23.25 
27 22:25.30 
22:26.87 
28 22:28.70 
. 22:30.66 
OFFICIAL MEET REPORT 
p,ir.ted: 10i2/2()15 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Finish Order Spread 
299-315-361-392-393-429-438 1:00.5 
22D-312-483-545-576-580-588 i0:16.8 
337 -398-416-443·456 1 :30.9 
309-489-531-569-575 9:06.4 
289-537 -561-572-57 4 8:31.9 
434-495-554·562·570-579 5:39.2 
573-582-585-587-591 16:3i.2 
581-583-586-589-590-592 9:42.1 
Gap Avg. Mile Avg. kM 4k 
.. 5:39.9 3:31.3 14:57.64(1) 
0: 10.0 5:42.6 3:33.0 14:58.21 (2} 
0:12.0 5:43.1 3:33.3 15:08.10(3) 
0:33.3 5:48.8 3:36.9 15:23.31(9) 
0:35.8 5:49.5 3:37.3 15:12.87141 
0:36.5 5:49.7 3:37.4 15:22.66(6) 
0:38.3 5:50.2 3:37.7 ~5:22.78(7} 
0:40.6 5:50.8 3:38.1 15:22.89(8) 
0:43.4 · 5.51.6 3:36.:; . .. --·-· 1:;i: J:;>.Ofl:>) I , , 
0:51.1 5:53.6 3:39.8 15:23.5811 Ol 
0:53.9 5:54.4 3:40.3 15:40.97(17) 
0:54.7 5:54.6 3:40.4 15:29.52(11) 
0:57.8 5:55.4 3:40.9 15:31.47(12) 
1:00.0 5:56.0 3:41.3 15:34.26(13) 
1:08.2 5:58.2 3:42.7 15:41.92'201 
1:08.8 5:58.3 3:42.8 15:41.22(18) 
1:09.6 5:58.6 3:42.9 15:37.92(14) 
1:09.7 5:58.6 342.9 15:41.84(19) 
1:10.7 5:58.9 3:43.1 15:43.50(23) 
1:11.4 5:59.1 3:43.2 15:42.88(221 
1 :12.1 5:59.2 3:43.3 15:45.84(27) 
1:13.7 5:59.7 3:43.6 15:49.90(37) 
1 :15.0 6:00.0 3:43.8 16:01.10(45) 
1:15.0 6:00.0 3:43.8 15:48.94(33) 
1:15.2 6:00.1 3:43.8 15:45.41 125) 
1:15.4 6:00.1 3:43.9 15:42.82(21) 
U7.4 6:00.7 3:44.2 15:46.78(29) 
1:19.0 6:01.1 3:44.5 15:44.58(24} 
';:20.8 6:01.6 3:44.8 15:47.88(31) 
1:22.8 6:02.1 3:45.1 15:39 86(151 
powered by DirectAlhletics MeetPro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Cedarville U. 
Octo!Jer 2, 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
..... ,,,..,. 
Athlete Year # 
31 Kelly BRENN.A.N FR 6030 
32 Jessica PASSWATER Fl{ 8483 
33 Ar.na MION SR 8022 
34 Sarcl LOEWUS SR 8427 
35 Abbey WARTH SR 8538 
36 Kylee BERNTHISEL SR 8015 
37 Emily DEERING FR 8515 
38 McKenna KIPLE JR 8328 
39 Grace MCDONALD so 8166 
40 Olivia ESBENSHADE JR 8093 
4; i·Jiandy MOHN SR 8363 
42 Hi,a,y REIGLE FR 8367 
43 Ashlyn 'NOODS JR 8145 
44 Victoria KONKLE SR 8544 
~5 Hfln11eh CliRIST JR 8120 
46 Macken7.ie KELLER JR 83::J5 
47 Krista ROEHLIG SR 6519 
48 Becky ROHWEH JR 823G 
49 Lauren tlOOVER JR 8327 
50 KelsHv SANDLIN FR 8484 
51 Olivia ALBERS JR 6159 
52 Megan BEAVER SR 8323 
53 Juliana MADZIA FR 8i26 
54 Jackie GENETIN JR 8020 
5G F'm!!ee rv11u l=R ,JR 0174 
56 Emily RICHARDS so 8471 
57 Hannah THOMPSON FR 8311 
58 Hannah FLECK JR 8247 
59 Grace O'DONNELL FR 8128 
!10 Karen BARRiENTOS so 8150 
61 Shakita KABICEK JR 8450 
62 Hannah REIGLE FR 836G 
63 Hailey GREDESON JR 8088 
64 Emily BORCHERS FR 8162 
65 Natalie ZIDD JR 8013 
66 Emily SCliUMAKER FR 8025 
67 Kayla CASALETTO FR 8089 
68 Ashley LINTON SR 8588 
69 Sarah URSO so 8434 
70 Jennifer MUHLENKA'V!P FR 8705 
/1 Julissi:l POULLET JR 8550 
72 Jamie LOMBARDO SR 8589 
73 Haley JERABEK JR 8694 
74 H,:iJey BRUMFIELD FR 8677 
75 Marissa SINKO SR 8026 
76 Jade SMITH so 83m 
Team (Team Place) Score 
Baldwin Wallace (1) 29 
Ohio Stale (3) 30 
Ashland (1) 31 
Oberlin n 32 
Ohio VII esle van (2 ) 3'.l 
Ashland (2) 3~ 
Ohio U. 
Miami (Ohio} (6) (35) 
Dayton (3) 36 
Cedarville (2) 37 
Mount Union (1) :is 
Mour.t Ur.ion (2) 39 
Cleve!and St. (1) 40 
Otterbein (2) 41 
Cindnnali ( 1) 42 
Malone (2) 43 
Ohio U. 
John Carroll (1) 44 
Miami (Onio) (7) {45) 
Ohio Stole (4 l 46 
Dayton (4) 47 
Miami (Ohio) 
Cincinr.ati (2) 48 
Ashland (3) 49 
1.DPfi;?!"!!_):? 
Ohio Northern (1) 50 
Malone (3) 51 
Kent State (2) 52 
Cincinnati (3) 53 
Cuvahooa CC (1 l 54 
Ohio Dominican (1) 55 
Mount Union (3) 56 
Cedarville (3) 57 
Dayton {5} 58 
Akrcn (2 ) 59 
Ashland (4) 60 
Cedarville ( 4) 61 
Tiffin (1) 62 
Oberlin (2) 63 
Younqstown St. (2 ) 54 
Otterbein (3) 65 
Tiffin (2) 66 
Xavier (Ohio) (1) 67 
Wright State (2) 68 
Ashland (51 69 
Malone (4) 70 
Time 
22:31.55 
22:33.11 
22:34.32 
22:34.46 
22:35.67 
22:36.94 
22:37.18 
22:37.20 
22:37.73 
22::17.86 
22:37.89 
22:38.76 
22:38.92 
22:39.70 
22:40.25 
22:40.95 
22:42.21 
22:42.78 
22:46.34 
22:47.10 
22:51.64 
22:52.20 
22:52.47 
22:53.53 
I ??:54.'!4 
22:54.46 
22:55.86 
22:57.69 
22:59.06 
23:00.15 
23:02.03 
23:03.24 
23:03.39 
23:04.59 
23:05.32 
23:05.89 
23:06.73 
23:06.74 
23:06.87 
23:09.27 
23:09.59 
23:10.46 
23:10.96 
23:1 ~ .09 
23:11.61 
23:12.17 
Hfiislfflmi111  
OFFICIAL MEET REPORT 
p(nled: ';0i2/201S 4:01 PM 
FINAL RES UL TS 
Gap Avg.Mile Avg.kM 4k 
1:23.7 6:02.3 3:45.3 15:47.18(30) 
1:25.3 6:02.8 3:45.5 16:04.02(50) 
1:26.5 6:03.1 3:45.7 ~ 5:49.30(34) 
1:26.6 6:03.1 3:45.7 15:40.18(16) 
1:27.8 6:03.5 3:45.9 16:04 36(51 ) 
1:29.1 6:03.8 3:46.2 15:49.82(36) 
1 :29.3 6:03.9 3:46.2 16:02.41(49) 
1:29.3 6:03.9 3:46.2 15:45.43(26) 
1:29.9 6:04.0 3:46.3 15:55.23(42) 
1:30.0 6:04.0 3:46.3 16:08.50(551 
1:30.0 6:04.0 3:46.3 15:58.36(43) 
1 :30.9 6:04.3 3:46.5 15:55.04(11) 
1:31.1 6:04.3 3:46.5 15:49.59(35) 
1:31.8 6:0'1.5 3:46.6 16:01.16(46) 
1:32.4 6:04.7 3:46.7 15:45.96(28) 
1:33.1 6:04.9 3:46.8 16:08.35(5<:) 
1:34.4 6:05.2 3:47.0 15:54.89(39} 
1:34.9 6:05.4 3:47.1 16:01.96(48) 
1:38.5 6:06.3 3:47.7 15:52.60(38) 
1:39.2 6:06.5 3:47.9 15:48.94(32) 
1 :43.8 6:07.7 3:48.6 16:11. 76(63) 
1:-14.3 6:07.9 3:48.7 16:09.17(56) 
1:44.6 6:08.0 3:48.7 22:52.67(569) 
1 :45.7 6:08.2 3:48.9 rn:22.14(89) 
1:-'-~.3 S:08.4 3:.1!9.G 1 ·H~ .. ,;n,"l11i::a, 
1 :46.6 6:08.5 3:49.1 16: 10.36(60) 
1:48.0 6:08.9 3:49.3 16; 11.25(62) 
1:49.8 6:09.4 3:49.6 16:08.21 (53) 
1:51.2 6:09.7 3:49.8 15:55.04(40) 
1:52.3 6:10.0 3:50.0 16: 12.02(641 
1:54.2 6:10.5 3:50.3 16:13.68(68) 
1:55.4 6:1 ::l.8 3:50.5 16:12.15(65) 
1 :55.5 6:10.9 3:50.6 16:23.73(92) 
1:56.7 6:11.2 3:50.8 16:04.54(52) 
1 :57.5 6:11.4 3:50.9 16:25.44(95) 
1:58.0 6:11.6 3:51.0 16; 12 .36(67) 
1:58.9 6:11.8 3:51.1 16:27.10(98) 
1 :58.9 6:11.8 3:51.1 16:27.43(99) 
1:59.0 6:11.8 3:51.1 16:16.58(73i 
2:01.4 6:12.5 3:51.5 16:1854(78) 
2:01.7 6:12.5 3:51.6 16:01.36(47) 
2:02.6 6:12.8 3:51.7 ~6:09.90(58) 
2:03.1 6:12.9 3:51.8 16:12.15(06} 
2:03.2 6:12.9 3:51.8 16:09.63(57) 
2:03.8 6:13.1 3:51.9 16:21.98(88) 
2:04.3 6:13.2 3:52.0 16:21.70(86) 
po111ered by DirectAthletics MeatPro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cs:!dorville, 0~1 
Cedarvill,::! U. 
Octo!:>er 2, 2015 
Race#t 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
·-. 
. •.. 
Athlete Year # Team (Team Place) 
77 Samantha BUTTERBAUGH . so 8136 Cleveland St. (2) 
78 /\exis SZIVA"J FR 8337 Miami (Ohio) 
79 P.ischo.Sicl MODRZYNSKI JR 8234 John Carroll (2) 
80 Lianne MASOUEI.IER so 8127 Cincinnati (4 \ 
81 Mikaela BUSH SR 8017 Ashland (6) 
82 BriHany BAILEY JR 8673 Wright State (3) 
83 Meredith HOOPS SR 8205 Findlay (2) 
84 Kayla ZBORAN JR 8672 Wooster(,) 
85 Hea!her SANDVIK FR 8334 Miami (01:iiol 
86 Rachel KOONS so 8306 Malone (5) 
87 Haylf!y COCHRAN JR 8212 Hcide!berg (1) 
!38 Emma HENSLi:Y m 8123 Cincinnati (5) 
89 Jill KJ\NI\JEY JR 8482 Ohio State (5) 
90 Samrnv HENT7. FR 8124 Cincinnflli 16 ) 
91 Anna FASH FR 8183 Denison (2) 
92 So.rah KAUFMAN SR 8518 Ohio U. 
S3 Sarah KUPNIEWSKI so 8005 Akron (3) 
94 Jacqueline MULLINS JR 833.0 .Miami (Ohio} 
95 Andrea LUDWIG FR 8275 Kenvon /1 1 
96 /11.elissa KLIM JR 870~ Yovngstown St. (3) 
97 Dana JETER SR 8070 Case Western (2) 
98 Tori f~EEVES so 8615 Walsh (2) 
99 Ari SURLES so 8132 Cincinnati (i') 
100 Kalel vn BENSON SR 8179 Denison 13 \ 
A 
-
,.. 
..- ~ ~~ ,..., ... ,,,..\ 
,()1 I""'"' TW-EDJc 0 ,1/. I to/....au1JU-:! ff)J •• i: •• 
--- - . -
•. -· \·,1 
102 Lexi AUGHENBAUGH JR 8479 Ohio State (6) 
,o:, Lucy Wlt.LIAMS FR 8569 Rio Grande {1} 
104 Mickey LUDLOW SR 8165 Dayton (6) 
105 Kristen RUCKSTUHL SR 8080 Case Western (3\ 
106 Alex WINTER JR 6559 Otterbein (4) 
:07 Aurora TURNER FR 8686 Wright State (4) 
108 Sarah PIERCE JR 8130 Cincinnati 
~09 Ashlie BAUMANN FR 8455 Ohio Northern (2) 
110 !zzv FARMWALD FR 8480 Ohio State (71 
111 Lciuren GORNIK so 8227 John Carroll (3) 
112 Tes COREA FR 8121 Cincinnati 
113 Sara CHURA JR 8587 Tiffin (3) 
114 Raebel GROH JR 8094 Cedarville (5) 
i 15 JessiGa DOEPKER JR 8679 Wrioht State (5\ 
116 Emily CURLEY JR 8415 Oberlin (3) 
117 Taylor WICKEY JR 8260 Kent State (3} 
118 Bethany NORMAN JR 8101 Cedarville (6} 
119 Alaina SPEARS so 8108 Cedarville (7) 
128 r<achell RESNIK so 8535 Ohio Weslevan 131 
0 21 Erica BETTAC SR B200 Findlay (3) 
122 Carly ROSE so 6104 Cedarville 
Score Time 
71 23:13.52 
23:14.47 
72 23:15.22 
73 23:15.24 
(74) 23:16.97 
75 23:17.56 
76 23:18.05 
n 23:18.39 
23:18.47 
78 23:18.47 
79 23:18.75 
so 23: 19.42 
81 23:20.41 
(82 1 23:20.46 
83 23:20.47 
- 23:20.76 
84 23:21.11 
23:21.54 
85 23:23.33 
86 23:23 57 
87 23:23.87 
88 23:24.58 
(89) 23:25.52 
90 23:25.71 
r,> ............ ~ /'-JI I C , ... /t'I 1r1 
... - . , -'-·--· .... 
(92} 23:26.14 
93 23:26.44 
(94) 23:26.75 
95 23:27.42 
96 23:27.54 
97 23:28.28 
.. 23:29.24 
98 23:29.27 
(99l 23:29.65 
100 23:29.84 
-
23:30.04 
101 23:30. rn 
132 23:30.67 
103 23:31.21 
104 23:31.48 
105 23:31.72 
(106) 23:32.16 
(107) 23:32.67 
108 23:32.70 
109 23:32 86 
. 23:33.16 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: ~G/212015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg.Mile Avg.kM 4k 
2:05.7 6:13.6 3:52.3 16:16.81(74) 
2:06.6 6:13.9 3:52.4 16: 13.86(69) 
2:07.4 6:14.1 3:52.5 16:18.31(77) 
2:07.4 6:14.1 3:52.5 16:14.01 (70\ 
2:03.1 6:14.5 3:52.8 ~6:20.5, (83) 
2:09.7 6:14.7 3:52.9 16:26.57(97) 
2:10.2 6:14.8 3:53.0 13:18.64(79) 
2:10.5 6:14.9 3:53.1 16:28.09{104) 
2:Hl.6 6:14.9 3:53.1 15:59.63(44 I 
2:10.6 6:14.9 3:53.1 16:23.97(93) 
2:10.9 6:15.0 3:53.1 16: 19.14(81) 
2:11.6 6:15.2 3:532 16:18.91(80) 
2:12.6 6:15.4 3:53.4 16:20.95(84) 
2:12.6 6:15.5 3 53.4 16:21.94(87) 
2:12.6 6:15.5 3:53.4 16:29.65(108) 
2:12.9 6:15.5 3:53.5 16:17.13(75) 
2:13.3 6:15.6 3:53.5 16:27.62(101) 
2:13.7 6:15.7 3:53.6 16:21.69(85) 
2:15.5 6:16.2 3:53.9 16:23.45(90) 
2:15.7 6:16.3 3:53.9 16: 17.65(76) 
2:16.0 6:16.4 3:54 0 16:29.81(109) 
2:16.7 6:16.6 3:54.1 16:28.30(105) 
2:17.7 6:,6.8 3:54.3 ~6:111.32(71} 
2:17.9 6:16.9 3:54.3 16:30.611112) 
r,, r -. .-:- r, ."';. -
.... ,.,..,_ ...... ... ........... " ................ \ .... '} 
2:18.3 6:17.0 3:54 4 16:29.12(107) 
2:18.6 6:17.1 3:54.4 16:40.25(146) 
2:18.9 6:17. 1 3:54.5 16:16.20(72) 
2:19.6 6:17.3 3:54.6 
2:19.7 6:17.4 3:54.6 16:25.48(96) 
2:20.4 6:17.6 3:54.7 16:30.71(114) 
2:21.4 6:17.8 3:54.9 ~6:31.38(115) 
2:21.4 6:17.8 3:54.9 16:20.46(62) 
2:21.8 6:17.9 3.:54.9 16:31.75(1161 
2:22.0 6:18.0 3:55.0 16:30.30(110) 
2:22.2 6:18.0 3:55.0 16:23.70(91) 
2:22.2 6:18.0 3:55.0 16:32.20(117) 
2:23.0 6:18.2 3:55.1 16:43.21 (154) 
2:23.4 6:18.3 3:55.2 16:33.1011201 
2:23.6 6: 18.4 3:5~.2 16:33.21(121) 
2:23.9 6:18.5 3:55.3 rn:32.2s(11 a) 
2:24.3 6:18.6 3:55.4 16:40.25(147) 
2:24.8 6:18.7 3:55.4 ,6:44.45(162) 
2:24.8 6:18.7 3:555 16:3827/134 l 
2:25.0 6:18.8 3:55.5 16:27.82(102} 
2:25.3 6:18.9 3:55.5 16:49.64(176) 
powered by OirectA/hletics MeetPro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHJPS 
Cedflrvilla, 01-l 
Cedarville U. 
O::tober 2, 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
~' A •' -·J .. 
Athlete Year # 
123 Sam2nlha GRIPPE SR 8204 
124 Rebekah MCCUTCHEN SR 8467 
125 Mcrcdilh WESCO JR 8558 
~26 Har.na STER!..E SR 8240 
127 Emily HENRY FR 8250 
128 Maeve CHRISTIE so 8031 
129 Cu:nn HARRIGAN FR 8270 
130 1\/.oraan BING so 8244 
; 31 K.iillie WINSTON JR 8540 
132 Genevieve MARCHl:SE JR 8465 
133 Linda MORALES JR 8023 
134 Erin KILEY so 8230 
135 Nicole STEJN81CKER so 8Hl9 
'.36 Kelsey KOHLS FR 8329 
137 Kr,~len BERGMEYER JR 8243 
138 Brigici CALLAGHAN SR 6246 
139 Samh MEEK SR 8308 
140 Grace LATHAM so 8361 
'141 rviadison SPREITZER so 8259 
142 Jessf:l SLINGLUFF SR 8257 
143 Lindsey RUFF FR 8552 
1~4 Kristen LAAMAN SR B098 
,45 Annic WINKLER JR 8386 
1~6 Danielle KULPINS so 8071 
, 
- '>< 1 7 n n1 Bl UM IR 8 1 •r. :.... t=: -
' '"-' 
148 Vanessa HOPWOOD SR 8681 
149 Meg WESTERHEIDE so 6134 
150 Rachf:ll FlUSH FR 8526 
151 Erin MOOMAW so 8309 
152 Morgan BUCKLEY FR 8003 
153 Erin KENNEDY so 8125 
154 Evy HAIL SR 8068 
155 Rile: MAYER SR 8502 
156 Jenna VON SOSSA."-J 8511 
157 Rheanna WILSON so 8539 
158 Cynthia HAAS FR 8004 
159 Elizabeth ROGENSKI JR 8707 
~ 60 Caillin NAGY SR 8364 
161 Kira JUDD FR 8542 
162 Tori CHILLER FR 8689 
163 Colleen GRAINGER FR 6459 
164 Allison TRISKETT FR 8170 
165 Alussa TAYLOR FR 8584 
166 Angelica BUCCI SR 8226 
;57 Lydia GREENE SR 8067 
168 Erin SIMKO FR 8555 
... 
Team ffeam Place) Score 
Findlay (4) 110 
Ohio No1tl1ern {3) 11~ 
Otlerbein (S l : 12 
John Carroll ( 4) 1:3 
Kent State (4) 114 
Baldwin Wallace (2) 115 
Kenyon (2} · 116 
Kent State (5) , 17 
Ohio Wesleyan (4} 118 
Ohio Northern (4) 119 
/\shla,1d (7) (12:1} 
John Cauoll ( 5) 121 
Dflvlon t7) (122) 
Miami (Ohio) 
Ken: Stale (6} (123) 
Kent State (7) (124) 
Malone (7} (125) 
Mounl Unicn (4 ) 1:?6 
Kent State. 
Kent State 
-
Ollcrbcin (6} (127) 
Cedarville 
-
Mount Vernon 128 
Case Western (4} 129 
...... ! u .. ~ H 1 2 ,~m f.?) I ~ tJ .. II .~ 
.., .·. 
Wright Slate (6} (131} 
Unattached . 
Ohio Weslevan 151 ,32 
Malone 
Akron (4} 133 
Cincinnati 
Case Western (5) 134 
Ohio State RunninQ 
-
Ohio State Running -
Ohio Wesleyan (6) (135} 
· Akron (5) 136 
Youngslown St. (4) 137 
Mount Union (5\ 138 
Ollerbein (7) (139} 
Xavier (Ohio) (2} 140 
Ohio Northerr: (5) 141 
Dayton -
Sl1awr,cc Sl.ite /1 l 142 
John Carroll (6) (143} 
Case Western (6) {14-<:) 
Otterbein 
-
Time 
23:33.19 
23:33.59 
23:33.71 
23:33.81 
23:34.27 
23:34.56 
23:35.35 
23:37.11 
23:37.62 
23:37.76 
23:37.83 
23:37.99 
23:38.31 
23:38.54 
23:38.62 
23:39.19 
23:39.72 
23:40.51 
23:40.56 
23:40.92 
23:41.49 
23:41.71 
23:42.57 
23:43.51 
"· .... ,.. 
.. ·'·'•'--
23:43.90 
23:43.98 
23:45.25 
23:45.79 
23:46.37 
23:46.48 
23:47.17 
23:47.54 
23:47.94 
23:48.01 
23:49.46 
23:50.15 
23:50.35 
23:51.24 
23:51.47 
23:51.66 
23:52.16 
23:52.26 
23:54.01 
23:55.30 
23:55.34 
HiiisJITiiiilnq 
OFFICIAL MEET REPORT 
pri.1:od: 10/2/2015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg.Mile Avg. kM 4k 
2:25.3 6:18.9 3:55.5 16:39.91(144) 
2:25.7 6:19.0 3:55.6 16:39.60(142) 
2:25.9 6:19.0 3:55.6 16: 35.os r1281 
2:26.0 6:19.0 3:55.6 16:28.01(103) 
2:26.4 3:192 3:55.7 16:32.70(119) 
2:26.7 6:19.2 3:55.8 16:34.39(124) 
2:27.5 6:19.5 3:559 16:27.56(~00) 
2:293 6:19.9 3:56.2 16:36.4211321 
2:29.8 6:20.1 3:56.3 16:35.01(127) 
2:29.9 6:201 3:56.3 16:39.88(143) 
2:30.0 6:20.1 3:56.3 16:45.62(165) 
2:30.1 6:20.2 3:56.3 16:30.48(111) 
2:30.5 6:20.2 3:56.4 16:38 37(1351 
2:30.7 6:20.3 3:56.4 16:10.53(61) 
2:30.8 6:20.3 3:56.4 16:40.06(145) 
2:31.3 6:20.5 3:56.5 16:43.79(156) 
2:31.9 6:20.6 3:56.6 16:33.83(122} 
2:32.7 6:20.8 3:56.8 16:34 96{126) 
2:32.7 6:20.8 3:56.8 16:46.39(166) 
2:33.1 6:20.9 3:56.8 ~6:42.72(152) 
2:33.6 6:21.1 3:56 9 16:30.62(113) 
2:33.9 6:21.2 3:57.0 16:59.08(2:18) 
2:34.7 6:21.4 3:57.1 16:38.94(138) 
2:35.7 6:21.6 3:57.3 16:36.17(131) 
. r. ~ ~-~ ~ . , ' ... 21;:> / • n ;1-:, 
-··-
··-···· 
·-··--: ·'- . -·· .. ,. .... ..,\ ...... , 
2:36.0 6:21.7 3:57.3 16:38.51(136) 
2:36.1 6:21.8 3:57.3 16:42.30(151) 
2:37.4 6:22.i 3:57.5 16:38.17(,.331 
2:37.9 6:22.2 3:57.6 16:55.93(193} 
2:38.5 6:22.4 3:57.7 16:39.50(141) 
2:38.6 6:22.4 3:57.7 16:33.91 (123} 
2:39.3 6:22.6 3:57.9 16:44.12(161) 
2:39.7 fi:22.7 3:57.9 16:38.88(137' 
2:40.1 6:22 8 3:58.0 16:41.01 (148) 
2:40 2 6:22.8 3:58.0 16:41.95(150} 
2:41.6 6;23.2 3:58.2 16:58.05(202) 
2:112.3 6:23.4 3:58.4 16:43.88(158) 
2:42.5 6:23.5 3:58.4 16:43.98(1591 
2:43.4 6:23.7 3:58.5 16:34.45(125) 
2:43.6 6:23.8 3:58.6 16:42. 77(153) 
2:43.8 6:23.8 3:58.6 16:55.06(190) 
2:44.3 6:24.0 3:58.7 16:43.81 (157) 
2:44.4 6:24.::J 3:58.7 16:49.67(177) 
2:46.2 6:24.5 3:59.0 16: 39 .46( 140) 
2:47.4 6:24.8 3:59.2 16:44.07(160) 
2:47.5 6:24.8 3:59.2 16:47.80(172) 
po·,11ered by OirectAthletics MaetPro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cec'arville, OH 
Cedarville U. 
Odcber 2, 2015 
Race#1-
WOMEN • 6 Kilometers (3.73 Miles) 
.. 
·-
. .... .. 
Athlete Year 
169 Kaitlyn WILLETTE JR 
170 Maooie KROLL so 
i71 Maria WEISGERBER FR 
172 Margaret SOHG SR 
'73 Megan RO!:SSLER SR 
174 Tessa WARD FR 
175 Halcv SANDVIK FR 
176 Vanessa LOCHIRCO FR 
'.77 h;abel ROBERTS-HAMILTON so 
178 Mackenzie KELLAR so 
179 Lauren 8URNEIT so 
180 Sarah PACK FR 
; 81 Trinity GEPHART so 
182 Abig2il BELLOWS FR 
183 Samantha WHITE SR 
164 Taylor BOLINGER so 
?85 Laura WHEELER SR 
186 Rachel LAVESON so 
i 87 Collier SUMMAY FR 
188 KF-tie VANCE so 
189 Claire NAUGHTON JR 
190 S2~2i1 CLARK so 
191 Kacy DUNN JR 
19?. Regina GALLAGHER 
: 9~ Alex;;:n_dn:: BLA!R JR 
194 Maggie PRYSLAK JR 
195 Jennie MATIESON FR 
196 Emma DAUGHERTY SR 
197 Ra:::hel AUDET so 
198 Emani KELLEY FR 
199 Taylor WOOD FR 
200 Jalvn DEVF.RF..~UX so 
201 Danielle BERANEK so 
202 Molly SEIFERT s.q 
203 Tarikc OSUOBENI FR 
204 Erin HORD JR 
205 Martha BILL SR 
206 Sarah BILLINGSLEY FR 
207 Laura GONZALEZ CAMPOS 
208 Cheyenne APPLEGATE FR 
209 Cheyenne HANSON FR 
210 Suzanne KOZIOi. FR 
2, 1 Morga:, MANUEL FR 
212 Hayley YOCUM so 
213 Anr~a HAIRSTON .JR 
214 Jl:l:anne BALLOG SR 
# Team (Team Place) 
8487 Ohio State 
8613 Walsh (3) 
6339 Miami (Ohio) 
8474 Ohio Nortllcm (6) 
8024 /\shla:id 
8133 Cincinnati 
8333 Miami fOhiol 
8426 Oberlin (4} 
869q Xavie1 (Ohio) (3) 
8661 Wooster(2) 
8245 Kent State 
8255 Ker.! State 
8448 Ohio Dominican (2) 
8409 Oberlin (5) 
8286 Kenyon (3) 
8201 Findlay (5) 
8084 Case Western 171 
8072 Case Weslem 
8667 Wooster.(3) 
8371 Mount Union (6) 
8279 Kenyon (4) 
8690 Xavier (Ohio } (4 \ 
8092 Cedarvilie 
8497 Ohio State Running 
8Q()2 Akrqn (ij) 
8167 Dayton 
8043 Bluffton 11) 
8019 Ashland 
8001 Akron (7) 
8662 Wooster (4) 
8340 Miami (Ohio} 
8447 Ohio Dominiccm /31 
8675 Wright State (7) 
8238 John Carroll (7} 
8007 Akron 
8641 Wittenberg (1) 
8225 John Carroll 
8687 Xavier (Ohio) (5) 
8498 Ohio StatQ Running 
8087 Cedarville 
8530 Ohio Wesleyan (7) 
8703 Younostown St (5) 
8253 Ker.! State 
8085 Case Western 
8039 Bluffton (2) 
8322 Miami (Ohio) 
Score Time 
-
23:55.71 
145 23:55.79 
- 23:56.29 
(146) 23:56.65 
- 23:56.88 
- 23:57.27 
- 23:57.42 
147 23:57.51 
148 23:57.99 
149 23:58.37 
. 23:58.49 
- ?.3:59.09 
150 23:59.31 
15~ 23.:59.8~ 
152 24:0036 
153 24:01.13 
/15-1 ) 2'1:01.66 
. 24:04.43 
155 24:04.45 
(156) 2'1:05.27 
157 24:05.30 
158 24:05.77 
. 24:06.37 
- 24:07.21 
{~59) . ·24:07.70 
- 24:07.97 
~60 24:08.27 
. 24:08.9:J 
(161) 24:09.18 
162 24:09.43 
- 24:09.72 
:63 24:10.20 
(164} 24:10.57 
(,65) 24:10.95 
24:1 i .94 
166 24:12.59 
- 24:13.41 
167 24:13.51 
- 24:13.58 
. 24:14.01 
(168) 24:14.35 
169 24:14.73 
- 24:iS.12 
- 24:15.21 
170 24:~5.22 
- 24:15.45 
OFFICIAL MEET REPORT 
p~inted: 10/2/2015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg.l<M 4k 
2:47.9 6:24.9 3:59.3 16:35.28(129) 
2:47.9 6:24.9 3:59.3 16:50.05/1791 
2:43.4 6:25.1 3:59.4 16:41.20(149) 
2:48.8 6:25.2 3:59.4 16:46.90(168) 
2:49.0 6:25.2 3:59.5 16:49.49(175} 
2:4!).4 6:25.3 3:595 rn:36.08(130) 
2:49.6 6:25.4 3:59.6 16:28. 5?r1 061 
2:49.7 6:25.4 3:59.6 16:51.66(181} 
2:50.1 6:25.5 3:59.7 16:38.96(139) 
2:50.5 6:25.6 3:59.7 16:58.56(204) 
2:50.6 6:25.7 3:59.7 16:46.72(167) 
:?.:51.2 5:25.8 3:59.8 16:4728(169) 
2:51'.5 6:25.9 3:59.9 16:48.87(l73) 
2:51.9 6:26.0 4:00.0 16:49.08(174) 
2:52.5 6:26.2 4:00.1 16:55.35(191} 
2:53.3 6:26.4 4:00.2 ';6:47.62(170) 
2:53.8 6:26.5 4:00.3 16:45.08/163) 
2:56.6 6:27.2 4:007. 16:45.23(164} 
2:56.6 6:27.3 4:00.7 16:54.11 (186) 
2:57.4 6:27.5 4:00.9 16:49.95(178) 
2:57.4 6:27.5 4:00.9 16:53.41(183) 
2:57.9 6:27 6 4:01.0 16:57.601198) 
2:58.5 6:27.8 4:01.1 16:59.61(210) 
2:59.4 6:28.0 4:01.2 16:53.66(184) 
?·<QC 
-·VV,1.1 , S:28.1 4:01.3 , 16:55.82(195) 
3:00.0 6:28.2 4:01.3 17:03.6,(217) 
:l:004 6:28.3 4:01.4 16:57.70/199) 
3:01.0 6:28.4 4:01.5 17:00.13(211) 
3:01.3 6:28.5 4:01.5 17:09.26(231) 
3:01.6 6:28.6 4:01 6 16:54.41 (187) 
3:01.9 6:28.7 4:01.6 16:57.98(201} 
3:02.3 6:28.8 4:01.7 16:57.08(1961 
3:02.7 6:28.9 4:01.8 16:55.54(192} 
3:03.1 6:29.0 4:01.8 17:00.42(213) 
3:04.1 6:29.3 4:02.0 17:11.97(240} 
3:04.7 6:29.4 4:02.1 16:51.71(182) 
3:05.6 6:29.7 4:02.2 16:51 .421180) 
3:05.7 6:29.7 4:02.3 16:47.76(171) 
3:05.7 6:29.7 4:02.3 16:59.45(209) 
3:062 6:29.8 4:02.3 17:14.15(244) 
3:06.5 6:29.9 4:02.4 16:54.94(188) 
3:06.9 6:30.0 4:02.5 17:01.23/215) 
3:07.3 6:30.1 4:02.5 16:59.07(207} 
3:07.4 6:30.1 4:02.5 16:55.02(189) 
3:07.4 6:30.1 4:02.5 17:01.04(214) 
3:07.6 6:30.2 4:02.6 16:57 .89(200) 
powered by OirectA/hletics Meef Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Ceda;viile, OH 
Cedarville U. 
October 2, 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
.. ... 
Aihlele Year # 
215 Jessica SUCHECK FR 8223 
~16 Juli.:ina ROSS SR 8079 
21'/ Kierra LATHROP JI{ 8546 
218 Linc!say DAVIS JR 84'16 
219 Anr.ie ZAREMBA JR 8620 
220 Amanda SHELBY SR 8347 
221 Veronica COLE SR 8064 
222 Emily LULi JR 8307 
223 Ka1y:i RAPUNDALO FR 8078 
?.?.4 lianr.ah WESTHOIJEN so 8061 
225 Abioail SNYDER FR 8107 
226 Jessica SWAHTZ so 8685 
227 Bryanna BOLHA m 8374 
228 A!yssa ANDERSON JR 8604 
229 Sarah KOCH JR 8543 
:>:30 Devi JAG/,DES1\N so 8693 
231 Rosia .KERWIN FR 8424 
232 Anne PACE SR 8129 
2:l3 Rei!ly WALSfi FR 8399 
234 Nicola PEREZ JI< 8103 
2:l5 Alexis KANDEL so 846?. 
236 Sarah VAPENIK so 8372 
237 McKenzie MAHLMEISTER SR 8206 
238 Robin FOSTER so 824!) 
23S Hann;:;~; i'REDRr!<~Ef\' FR 
~033 
240 Tavlor O'NEIL SR 8075 
241 Fir.ala HUGHES FR 8692 
242 Tara SNIPES JR 8012 
243 Katy FOLTZ FR 8541 
244 Kalie SCHMIDT FR 8256 
245 Kristen FETT SR 8216 
246 Vi:;toria ST/\LLKAlv1P FR 8168 
247 Eller: CORCORA.N so 8'263 
248 13rianna COY FR 8609 
2'1~ Gretchen SAUDER JR 8058 
250 Pevton BOUGHTON so 8411 
251 Lauren SEAS FR 8010 
252 Morgan ANSELL FR 8697 
253 S8rah TOROK JR 8618 
254 Ellis BE/\RDSLEY JR 8350 
255 Amanda VINCENT so 8619 
256 Cassady SHULTZ JR 6554 
257 Lindsey STUDE3/\KER SR 8195 
258 Lir.nea H/',LSTEN FR 8420 
250 Alexandra CORRIG/\N J~ 8049 
26'.l K;ira SOSINSKI SR 8475 
-· 
Team (Team Place} Score 
Heidelbaro 13) 171 
Case Western -
Otterbein 
-
Ohio Dominican (4} 172 
Walsh (4) 173 
Mctmt St. Joseoh /1 ) 174 
Case Western -
Malone -
Casa Western 
-
Capital (1) 175 
Ceda1Villa 
-
Wright State 
-
Mour,t Vernon 17~ ,O 
WP.lsh (5) 177 
Otterbein -
Xavier (Ohio) (6 l 1178) 
Oberlin (6) (179) 
CinGinnati 
·-
Muskingum (1) 180 
Cedarville 
-
Ohio Northern /71 (18 11 
Mount Union (7) (182) 
Findlay (6) (163) 
Kent State -
.Baldwin W~f:8.-:4?- (3} .184 
Case Western -
Xavier(Ohio) (7) (185} 
Akron 
Otterbein -
Kenl Stale -
Heir.Jelbero 14 ) 186 
Dayton -
Kenyon (5) 167 
Walsh (6) (:SB} 
Capital (2) 189 
Oberlin /71 (190\ 
Akron 
Youngstown St. (6) (191) 
Walsh (7) (192) 
Mount Union -
Walsh 
-
Otterbein -
Denison (4) 193 
Oberlir. 
-
Capital (3) 194 
Ohio Northern 
-
Time 
24:~5.95 
24:17.45 
24:17.45 
24:17.55 
24:17.83 
24:18.53 
24:18.76 
24:19.06 
24:21.09 
24:21.72 
24:21.82 
24:22.48 
24:2?..75 
24:23.09 
24:23.61 
24:23.86 
24:24.36 
24:25.56 
24:25.78 
24:25.95 
24:25.97 
24:29.49 
24:29.53 
24:29.66 
24 30.00 
24:30.43 
24:30.65 
24:31.16 
24:31.20 
24:31.39 
24:31.55 
24:31.79 
24:32.52 
24:3261 
24:36.78 
24:37.27 
24:37.75 
24:37.96 
24:39.53 
24:398!) 
24:40.44 
24:41 53 
24:43.01 
24:4319 
24:43.73 
24:44.84 
fliiislffliifiltll 
OFFICIAL MEET REPORT 
printecl; 10/2/20i5 '1:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg. kM 4k 
3:08.1 6;30.3 4:02.7 16:54.05(185,\ 
3:09.6 6:30.7 4:02.9 17:09.56(233) 
3:09.6 6:30.7 4:02.9 17:07.83{228) 
3:09.7 5:30.8 4:02.9 17:05.65(223) 
3:10.0 6:30.8 4:03.0 ,7:07.51 (227) 
3:,07 6:31.0 4:03.1 16:58 29(203\ 
3:10.9 6:31.1 4:03.1 17:05.08(222) 
3:11.2 6:31.2 4:03.2 17:14.00(?.43) 
3:13.2 6:31.7 4:03.5 16:57.25(197) 
3:13.9 6:31.9 4:03.6 17:08.75(230) 
3::4.0 6:31.9 4:03.6 17:17.47(2521 
3:14.6 6:32.1 4:03.7 17:08.42(229} 
3:14.9 6:32.2 4:03.8 17:03.92(218) 
3:15.2 6:32.2 4:03.8 17:07.14(226} 
3:15.8 6:32.4 4:03.9 17:09.54(232) 
3:16.0 G:32.5 4:04.0 17:13.4212411 
3:16.5 6:32.6 4:04.1 16:58.57(205) 
3:17.7 6:32.9 4:04.3 17:00.25(212) 
3:17.9 6:33.0 4:04.3 16:56.03(194) 
3:18.1 6:33.0 4:04.3 17:13.48(242) 
3:18.1 6:33.0 4:04.3 17:10.32(234 ) 
3:21.6 6:34.0 4:04.9 .6:58.94(206) 
3:21.7 G:34.0 4:04.9 17:16.02(247) 
3:21.8 6:34.0 4:04.9 17:: 1.62(239) 
3:?.2.1 t t3~34. ! 4:05.0 , 17·11 n;:.1-:;;1·. 
.... ··--, ... ,.,.' 
3:22.6 6::l4.2 4:05.1 17:22.37/258) 
3:22.8 6:34.3 4:05.1 17:06.83(225) 
3:23.3 6:34.4 4:05.2 17:23.75(261) 
3:23.3 6:34.4 4:05.2 17:02.81(216) 
3:23.5 6:34.5 4:05.2 17:10.93(236) 
3:23.7 6:34.5 4:05.3 17: 16. ~ 3(249) 
3:23.9 6:34.6 4:05.3 17:04.45(219) 
3:24.7 6:34.8 4:05.4 17:04.76(220) 
3:24.8 6:34.8 4:05.4 17:23.22(260) 
3:28.9 6:35.9 4:06.1 17:16.05(248) 
3:29.4 6:36.1 4:06.2 17: 10.52(235\ 
3:29.9 6:36.2 4:06.3 17:29.02(272) 
3:30.1 6:36.2 4:06.3 17:06.45(224) 
3:31.7 6:36.7 4:06.6 17:23.11 (259) 
3:32.0 6:36.8 4;06.6 17:17.23(251) 
3:32.6 6:36.9 4:06.7 17:15.53/246) 
3:33.7 6:37.2 4:06.9 17:16.50(250) 
3:35.2 6:37.6 4:07.2 17:23.89(262) 
3:35.3 6:37.6 4:07.2 17:32.22(279) 
3:35.9 6:37.8 4:07.3 17:28.50(270) 
3:37.0 6:38.1 4:07.5 17:18.62(254) 
powarad by Direc/Athletics Mee/Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Cedarville U. 
October 2. 2015 
Race#1 
WOMEN· 6 Kilometers (3.73 Miles) 
r,,. 
~·:'J . ... 
Athlete Year # 
261 KristinoJ MYERS FR 8468 
262 Emily CRISWELL SR 8353 
263 Erir. FORD so 8418 
264 /\1.::mna SHAMROCK JR 8143 
265 Alvssa HEMLER JR 8421 
266 Kaylyn WEISONBURGER JR 8301 
267 tvtegan O'KEEFE SR 8141 
268 Marissa MIYAGI FR 8074 
269 Madison DUNLAP so 8122 
270 Stephanie HILLIAHD FR 8251 
271 Paige LOGAN so 8100 
272 Cortney HAUBERT JR 8021 
273 Amber WILLEM/\N SR 8454 
274 Kristen NOECKER FR 8451 
275 Avcrv E°vVING FR 8456 
276 Angelica LUCAS FR 8252 
277 Hannah MEIER JR 6646 
278 Sophie TRIKERIOT!S FR 8083 
279 Katie HISKES FR 8691 
?80 Ani,inda ELKINS FR 8215 
281 Gabby JOHNSON FR 8096 
282 Adira JAl~MAN so 8532 
263 !vlorgan CL./KIERSKI so 8355 
284 Abbie VANFOSSEN FR 8171 
285 Alissa l~AUKE so 8040 
286 Caracol HALEY so 8419 
287 Kelrie ZUGGER FR 8241 
288 Elena POLIVKA so 8077 
289 Ashley PUCELLA FR 8600 
290 Heidi SNIPES FR 8398 
291 Claire BARCELO JR 8178 
292 Sr.annon G/\RRISON FR 8316 
293 Josic BAUM JR 8388 
294 Megan FALKNOR 8495 
295 K2rlie UF.EiEl~TH so 8006 
296 Kristen SEVIER so 8683 
297 Ra::hel ECKERT SR 8492 
298 Wesley THOMPSON JR 8556 
299 Hailey VANHOY so 8293 
300 Rachel BALL so 8560 
301 Nell COi~MACK so 8314 
302 Hayley CORMACK so 8313 
3J3 Brooke SMITH FR 8580 
304 Maggie DELLINGER FR 8562 
305 Janelle POSTHUMA FR 8469 
306 Sarr. GREENLEE FR 8357 
¥.....,~· . ..;::: 
Team (Team Place) Score 
Ohio Northern 
Mount Ur.ion -
Oberlin 
-
Cleveland St. (3) 195 
Oberlin 
Lourdes 
-
Cleveland S!. (4) 10" ~o 
Case Western 
-
Cincinnati 
Kent State 
Cedarville 
--
-
Ashland 
Ohio Domir.ican (5) 197 
Ohio Dominican (6) (198) 
Ohio Nor.hem 
-
Kent State .. 
Willenberg (2) 199 
Case Western 
Xavier (Ohio) 
-
Heic'elbero (5 ·, 7.00 
Cedarville 
-
Ohio 1/Vesleyan -
Mount Union 
Dayton . 
, 8!ufflon !3} · /(}1 
Oberli,~ . 
John Carroli 
-
Case Western 
Ursuline (Ohio) (1) 202 
Moskinoum 12 \ 203 
Denison (5) 204 
Mariella (1) 205 
M uskingurn. (:J) 206 
Ohio State Running . 
Akron 
Wright Slate 
Ohio State Running 
-
Otterbein 
Lake Erie (1) 207 
Rio Grande f?. l 208 
Marietta (2) 209 
Marietta (3) 210 
Shawnee Stale (2) 211 
Rio Grande (3) 212 
01:io Northern 
-
Mount Union 
-
Time 
24:45.28 
24:46.71 
24:47.20 
24:47.72 
24:4849 
24:48.91 
24:48.97 
24:49.50 
24:50.37 
24:50.76 
24:53.17 
24:54.19 
24:55.04 
24:55.84 
24:55.84 
24:56.52 
24:57.00 
24:57.63 
24:57.69 
24:58.93 
24:59.65 
24:59.65 
24:59.85 
25:00.03 
, 25;00.14 
25:00.51 
25:00.56 
25:01.59 
25:02.15 
25:02.54 
25:03.54 
25:04.04 
25:04.29 
25:04.47 
25:05.44 
25:06.35 
25:06.71 
25:07.86 
25:08.01 
25;06.47 
25:09.46 
25:09.55 
25:09.73 
25:10.43 
25:10.93 
25:12 16 
OFFICIAL MEET REPORT 
;irio!eG': ~0/2/2015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg.kM 4k 
3:37.4 6:38.2 4:07.5 17:25.42(264} 
3:38.9 6:38.6 4:07.8 17: 15.22(245) 
3:39.3 6:38.7 4:07.9 17:19 90(.256) 
3:39.9 6:38.9 4:08.0 17:27.91 (268} 
3:40.6 6:39.1 4:08.1 17:32.23(260) 
3:41.1 6:39.2 4:08.2 17: 18.45(253) 
3:41.1 6:39.2 4:08.2 17:31.64(278) 
3:41.6 6:39.3 4:08.3 17:36.87(292) 
3:42.5 6:39.6 4:08.4 17: r 1.08(238) 
3:42.9 6:39.7 4:08.5 17:30.431275\ 
3:45.3 6:40.3 4:08.9 17:30.86(276) 
3:46.3 6:40.6 4:09.0 17:27.51 (267) 
3:47.2 6:40.8 4:09.2 17:26.67(266) 
3:48.0 6:41.0 4:093 17:35.94(287) 
3:48.0 6:41.0 4:09.3 17:28.881271 l 
3:48.7 6:41.2 4:09.4 17:19 61 (255} 
3:49.1 6:41.3 4:09.5 17:30.01 (274) 
3:49.8 6:41.5 4:09.6 17:39.39(297) 
3:49.8 6:41.5 4:09.6 ~7:20.22(257) 
3:51.1 6:41.9 4:09.8 17:34.81 (284 l 
3:51.8 6:42.1 4:09.9 17:47.74(316) 
3:51.8 6:42.1 4:09.9 17:37.40(295) 
3:52.0 6:42.1 4:1:J.O 17:34.76(283) 
3:52.2 6:42.2 4:10.0 17:04.87(221) 
3:5?.3 • 6:4?.? 4:.10.Q. f7·?1.f .• <Jc;,/")t=:'l) 
3:52.7 6:42.3 4:10.1 17:41.88(317) 
3:52.7 6:42.3 4:10.1 17:37.38(294} 
3:53.7 6:42.6 4:10.3 17:31.41 (277} 
3:54.3 6:42.7 4:10.4 17:34.90(285) 
3:54.7 6:42.8 4:10.4 17:29.5712731 
3:55.7 6:43.1 4:10.6 17:42.89(304) 
3;56.2 6:43.2 4:10.7 17:42.80(303) 
3:56.4 6:43.3 4:10.7 17:42.40(301) 
3:56.6 6:43.3 4: .0.7 17:35.60(286) 
3:576 6:43.6 4:10.9 17:26.521265) 
3:58.5 6:43.8 4:11.1 17:33.91 (281) 
3:58.9 6:43.9 4:11.1 17:43.13(305) 
4:00.0 6:44.3 4:11.3 17:36. 76(290) 
4;00.2 6:44.3 4:11.3 17:49.00(320) 
4:00.6 6:44.4 4:11.4 17:47.53/315\ 
4:01.6 6:44..7 4:11.6 17:43.84(309) 
4:01.7 6:44.7 4:11.6 17:43.81 (308) 
4:01.9 6:44.8 4:11.6 17:34.12(282) 
4:02.6 6:44 9 ·4:11.7 17:49.06(321) 
4:03.1 6:45.1 4:'11.8 , 7:41.22(300\ 
4:04.3 6:45.4 4:12.0 17:38.43(296) 
pov1ared by Direc/Athlelics Mee/Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cec'arvillc, OH 
Ce:Jarville U. 
October 2, ?.::115 
Race#t 
WOMEN· 6 Kilometers (3.73 Miles) 
·•··· 
Athlete Year # 
307 Olivia MESSINA FR 8233 
3::18 Emmzlcc CARVER FR 8352 
309 Mcrgan H/\NSEN FR 8404 
310 Erin PAVICK JI~ 8706 
311 Ki:!lherine WITTIG JR 8671 
312 iv.aria WATERS FR 8349 
'.l1:J Dar:ielie SUTTER so 8478 
314 Jessi HABEGGER JR 8380 
315 Tavlor RITCHIE Sf< 8291 
3~6 Susannah DAVIES so 8265 
317 Courtngy HUGHES-KSENICH JR 82,9 
3i8 Gina MAJCZYK FR 8232 
319 Lea MILAND:::> FR 8428 
320 Liiv VALENTINE FR 8284 
:i?.1 Ct1ristine SMITH JR 6239 
322 Megan BITTINGER SR 8636 
323 C:::Jlcen BENTLER so 8351 
324 Nicole ALBERT FR 8303 
325 Cc;;rtnev SOWERS FR 8369 
326 Jill BRESNAHAN JR 6606 
327 Devony MILLER FR 8044 
328 Brooke ORTEL JR 8430 
329 Claire PLUNKETT so 8076 
330 Katie DRIGGS so 8377 
331 l\rny LIN FR 0071 
332 Brooke GIBBONS FR 6630 
333 Angie SULLIVAN FR 8477 
334 Jamie CHO\/AN FR 8608 
3351.eah NIEKA.MP 8506 
336 Crystal HAJEK so 8228 
337 Jenna HOOKS JR 8594 
338 Katie FOBEAN FR 8248 
339 Katelyn LUTHER FR 8614 
340 Ellen SEARS FR 8081 
31\ 1 Abby A RACE SR 8261 
342 Alexis SlvllTH JR 8027 
343 Shel!Jy VACHA FR 8370 
344 Moira PRIEST FR 6591 
345 Anna tv10YSE 8504 
346 Madeleir.e ',/\/EILAND FR 8435 
347 Clciire ATTEA so 8160 
348 Darian STEELE FR 8583 
349 Heidi PAXSON FR 8207 
35:J Rachel ,\IICG'.JIRE so 8362 
351 Am~nda KING 8501 
352 Lindsey MYERS so 8254 
I Team (Team Place) Score 
Jolln Carroll 
-
Mount Union 
Notre Dame (Ohio) (1) 213 
Younos1own Sl. 17 1 1214 \ 
VVoostcr (5) 215 
Mount St. Joseph (2) 216 
Ohio Northern . 
Moµnt Vernon 217 
Lake Erie (2 I 2~8 
Kenyon (6) (219} 
Heidelberg (6) (220) 
John Carroll 
Oberlin -
Kenvon (7 1 (221 1 
John Carroll 
Wittenberg {3) 222 
Mount Union 
11/!alone 
Mount Union . 
Walsh 
Bluffton (4) 223 
Obarlin 
Case Western . 
Mount Vernon ?.24 
, Case V'./a~.:~iil 
Wilmington (Ohio) . 
Ohio Ncrthern . 
Walsh 
Ohio State Runr.ino . 
John Carroll 
Urbana (1) 225 
Kent State . 
Walsh 
Case Western . 
Kenyon 
-
Ashland -
Mount Unio/) . 
Unattached . 
Ohio State Runninn 
Oberlin . 
Dayton 
Shawnee Slate (3) 226 
Findlay (7) (227) 
Moun1 U1cion -
Ohio State Runni;1g 
Kent Stf.te 
Time 
25:12.93 
25:13.49 
25:15.50 
25:15.76 
25:15.92 
25:16.23 
25:16.35 
25:16.37 
25:17.06 
.25:17.06 
25:17.44 
25:17.58 
25:18.77 
?.5:20.28 
25:20.37 
25:20.!:>3 
25:20.85 
25:20.92 
25:21.33 
25:21.36 
25:22.00 
25:22.35 
25:23.43 
25:23.61 
25:23.83 
25:24.74 
25:26.64 
25:26.92 
25:27.01 
25:28.98 
25:30.58 
25:33.73 
25:34.14 
25:34.44 
25:35.64 
25:35.83 
25:36.59 
25:38.05 
25:38.23 
25:38.37 
25:40.11 
25:40.33 
25:42.49 
?.5:43.12 
25:43.32 
25:43.84 
fmi:,1tflffiilll/ 
OFFICIAL MEET REPORT 
pri.otsd: 10/2/2015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg.Mile Avg. kM 4k 
4:05.1 6:45.6 4:12.2 17:36.03(288) 
4:05.6 6:45.8 4:12.2 17:42.43(302) 
4:07.6 6:46.3 4:12.6 17:36.87(291) 
4:07.9 6:46.4 4:12.6 17 :3 7 .381293 I 
4:08.1 6:46.4 4:,2.7 18:01.03(351) 
4:08.4 6:46.5 4:12.7 1 N9.85(322) 
4:08.5 6:46.5 4:12.7 17:50.47(324) 
4:08.5 6:46.5 4:12.7 17:55.88(334} 
4:09.2 6:46.7 4:12.8 17:59.05(346) 
4:09.2 6:46."I 4:12.8 17:43.87(310) 
4:09.6 6:46.8 4:12.9 17:39.83(298) 
4:09.7 6:46.9 4:12.9 17:39.99(299) 
4:10.9 6:47.2 4:13.1 17:48.11 (318) 
4:12.4 6:47.6 4:13.4 17:i!S.9713131 
4:12.5 6:47.6 4:13.4 17:43.40(306) 
4:12.7 6:47.6 4: 13.4 17:36.19(289) 
4:13.0 6:47.7 4:13.5 H:45.03(312) 
4:13.1 6:47.8 4:13.5 17:43.51(307) 
4:13.5 6:47.9 4:13.6 ;7 46.411314) 
4:13.5 6:47.9 4:13 6 17:50.70(326) 
4::4.1 6:48.0 4:13.7 17:57.40(340) 
4:14.5 6:48.1 4:13.7 17:50.63(325) 
4:15.6 6:48.4 4:13.9 1 i':50.16(323) 
4:16.0 6:48.5 4:14.0 17:48.94/3191 
'1·16.0 . S:4.5.5 4:14 0 1?:S9.21(34,g) 
4:16.9 6:48.8 4:14.1 17:57.05(339) 
4:18.8 6:49.3 4:14.4 17:44.45(311} 
4:19.1 6:49.4 4:14.5 17:53.34(330) 
4:19.2 6:49.4 4:14.5 17:57.01 (338) 
4:21.1 6:49.9 4:14.8 17:56.27(336} 
4:22.7 6:503 4:15.1 17:51.23(327) 
4:25.9 6:51.2 4:15.6 17:55.30(333} 
4:26.3 6:51.3 4:15.7 1, '7:59.04(345) 
4:26.6 6:51.4 4:15.7 17:56.08/335 \ 
4:27.8 6:51.7 4:15.9 17:51.44(328) 
4:280 6:51.8 4:16.0 17:55.10(332j 
4:28.7 6:52.0 4:16.1 18:06.23(357) 
4:30.2 6:52.3 4:163 17:59.16(347) 
4:30.4 6:52.4 4: 16.4 18:00.94(3501 
4:30.5 6:52.4 4:16.4 18:01.98(353)° 
4:32.3 6:52.9 4:16.7 17:52.52(32:l) 
4:32.5 6:53.0 4:16.7 18:08 33(361) 
4:34.6 6:53.5 4:i?.1 , 7:57.58(341) 
4:35.3 6:53.7 4:17.2 18:0G.451358) 
4:35.5 6:53.8 4:~7.2 '8:16.01(379) 
4:36.0 6:53.9 4:17 3 17:53.70(331) 
powerec! by DirectAthleti~s Meet.Oro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
C.:edcirville, OH 
Cec'arviile U. 
October 2, 2015 
. Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
........ ,.. ........ , 
Athlete Year # 
353 Madeline FRANK so 8268 
354 Marissa SELL FR 8142 
355 Emma D/\L/\N 8490 
356 Phoebe OSTERHOUT so 8193 
357 Julia HIGGINS FR 8660 
358 Grace ATTi:/\ FR 8161 
35!) Molly ,vlCNAt·..1ARA 8503 
360 Hannah GREGORY JR 8392 
361 Aleea VOLKMAN FR 8294 
362 Macey THORNBURG SR 8196 
363 Megan HEITKEMPER SR 8640 
364 Cap1ia HALL FR 8449 
355 Carmen PHILLIPS so 8365 
366 Miranda SHAFFER so 8222 
357 Ally ULERY so 8557 
368 Jodi DAVIS so 8091 
359 Molly KOREST JR 8190 
370 A:;hlev FERGUSON so 8656 
371 Alex COOK SR 8527 
372 Christy JESSON so 8095 
373 MacKer.zie FREEMAN so 8638 
374 Sarah r~INI JR 8057 
375 Jo::clvn REINHART FR 8470 
376 Kate ERICKSON so 8066 
. 'J77 Cs!c~ DYE SO. 826.6 .. 
3i'8 Sara SCINTO SR 8537 
379 Madison MACELREVEY FR 8548 
380 Bavlee GARRETT so 8217 
381 Torrie PURDY FR 8208 
382 Shaniah BEGLEY m 8571 
383 Corinne SAUL FR 8553 
384 Kristin MCCARTHY so 8140 
385 Brnn.i PINTO so 8549 
386 Emili SANNES so 8568 
387 Megan JOSEPfi so 8461 
388 lianr.ah KIRALY so 8035 
389 Nicole RINALDI so 8368 
390 Sarah WEGB SR 6650 
391 Al!Stin BOHTON JR .8016 
392 Gina HENLEY so 8289 
393 Hailey WETZEL FR 8296 
394 Katherine IRVJNE FR 8052 
395 Stacev CLAY 8.488 
396 Harlee MOLLENKO?H JR 8277 
39! Adrian ROWAN SR 8666 
399 Nicolette HOLTHAUS JR 8593 
Team (Team Place) Score 
Kenyon . 
Clevelai~d St. (5) 226 
Ohio Slalc Runninq . 
Denison (6) (229) 
Wooster (6) (230) 
Dayton 
Ohio State Running . 
Muskinqum (41 231 
Lake Erie (3) 232 
Denison (7) (233) 
Wittenberg(<\) 234 
Ohio Dominican (7) (235) 
l\fount Union . 
Heidelberg (7) (236) 
Otterbein . 
Ceciarville 
Denison 
Wooster (71 /?3.7) 
Ohio Wesleyan . 
Cedarville 
Wittenberg (5) 238 
Capital (4) 239 
Ohio Northern . 
Case Western 
: .Keryon . 
Ohio Wesleyan 
Otterbein 
Heidelbero . 
Findlay 
Shawnee State (4) 240 
Otterbein 
Cleveland St. (6) (241) 
O!terbcin . 
Rio Grande (4) 242 
Ohio Northern 
-
Baldwin Wallace (4) 243 
Moun! Unior. 
WittenuAro 161 (244 ) 
Ashland . 
Lake Erie (4) 245 
Lake Eric (5) 246 
Capital (5) 2'1'/ 
Ohio Slate Ruonina . 
Kenyon . 
Wooster . 
Urbana (2) 248 
Time 
25:44.16 
25:44.65 
25:45.10 
25:45.37 
25.47.20 
25:48.49 
25:48.54 
25:48.94 
25:49.57 
25:5034 
25:51.05 
25:52.53 
25:52.81 
25:53.44 
25:53.56 
25:54.19 
25:54.74 
25:54 85 
25:55.77 
25:55.81 
25:56.28 
25:56.71 
25:57.31 
25:57.53 
'?'-·ii!l,c;1' 
25:59.21 
25:59.33 
26:00 71 
26:01.08 
26:02.00 
26:02.48 
26:03.11 
26:04.98 
26:05.02 
26:05.09 
26:05.96 
26:07.00 
26:07 O, 
26:07.85 
26:08.37 
26:08.44 
26:0!3.80 
26:10.00 
26:12.68 
26:14.44 
26:14.46 
OFFICIAL MEET REPORT 
p;inloc': 10/2/20~5 ~:01 i'M 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg.kM 4k 
4:36.3 6:54.0 4:17.4 18:08.38(363) 
4:36.8 6:54.1 4:17.4 17:28.47(269) 
4:37.2 6:54.2 4:17.5 18:24.631392) 
4:37.5 6:54.3 4:17.6 17:58.05(343) 
4:39.3 6:54.8 4:17.9 17: 58.98(344) 
4:40.6 6:55.1 4:18.1 '8:19.94(364) 
4:40.7 6:55.2 4:18.1 18:0{l.14(349) 
4:41.1 6:55.3 4:18 .. 2 18:08.361362\ 
4:41.7 6:55.4 4:18.3 18:08.81(364) 
4:42.5 6:55.6 4:18.4 18:11.47(369) 
4:43.2 6:55.8 4:18.5 18:05.97(355) 
4:44.7 6:56.2 4:18.8 18:08.31 (360) 
4:45.0 6:56.3 4:18.8 18:14.02(375 \ 
4:45.6 6:56.5 4:189 18:09.14(365) 
4:45.7 6:56.5 4:18.9 17:57.67(342) 
4:46.3 6:56.7 4:19.0 18:31.32(411) 
4:46.9 6:56.8 4:19.1 18:19.36(382) 
.4;47.0 6:56.8 4:19.1 18:12.61 (37<\) 
4:47.9 6:57.1 4:19.3 18:06.05(356) 
4:48.0 6:57.1 4:19.3 18:31.18(408) 
4:48.4 6:57.2 4:19.4 18:06.93(359) 
4:48.9 6;57.3 4:19.5 18:12.36(373) 
4:49.5 6:57.5 4:19.6 18:19. ',4 /381 l 
4:49.7 6:57.6 4:19.6 18:20. 72(385) 
.. 4:50.? .... I 6:5?.JJ 4:1·~.8 ':'~·f'l.1 ·1:11~.:;.:?'l 
. ··- ........ ,-... , 
4:51.4 6:58.0 4:19.9 18:11.83(371) 
4:51.5 6:58.1 4:19.9 18: 10.81(368) 
4:52.9 6:58.4 4:20.1 18:12 061372) 
4:53.2 6:58.5 4:20.2 18:01.21(352) 
4:54.1 6:58.8 4:20.3 18:19.66(383) 
4:54.6 6:58.9 4:20.4 18:15.52(378) 
4:55.3 6:59.1 4:20.5 18: 10.42(367) 
4:57.1 6:59.6 4:20.8 18:14.27(376\ 
4:57.2 6:59.6 4:20.8 17:56.72(337) 
4:57.2 6:59.6 4:20.8 18:18.94(380) 
4:58.1 6:59.8 4:2f0 18:11.51 (370) 
4:59.1 7:00.1 4:21.2 18: 14.50(377) 
4:59.2 7:00.1 4:21.2 18:09.55/366) 
5:00.0 7:00.3 4:21.3 18:27.83(399) 
5:0:).5 7:00.5 4:21.4 18:26.49(396) 
5:00.6 7:00.5 4:21.4 18:25.47(394) 
5:01.9 7:00.9 4:21.6 , 8:24.01 (38!3) 
5:02.1 7:00.9 4:21.7 18:28 94 /4:)3) 
5:04.8 7:0'1.6 4:22.1 18:25.02(393) 
5:06.6 7:02.1 4:22.4 18:34.19(415) 
5:06.6 7:02.1 4:22.4 18:25.61(395) 
powered by DirectAthletics MeetPro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cec/<1:villo, OH 
Cedarvilie U. 
October 2, 20~5 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
-l 
·-
.·,. ...... ,,.,,, ........... 
-Athlete Year # Team (Team Place) 
399 Keely AMES FR 8387 Mi.:skingum (5) 
400 Mollie EVANS SR 8182 Denison 
401 Vicky EVANKO\/ICH 8494 Ohio State Running 
402 Julie. COOKE FR 8413 Oberlin 
403 Stephanie GRUBE SI{ 8318 Marietta (4) 
4N Johanna SCHICK FR 6105 Cec'arville 
405 Keri ;..1\WRENCI= so 8566 Rio Grande 151 
406 Alycia MATHIS so 8297 Lorain County CC 
407 Emily MARSHALL so 8139 Clevelanc' St. (7) 
408 Carlie WA TT 8512 Ohio State Running 
409 Kyla MCGEE FR 85<:5 Wittenberg (7) 
410 Amv RUSSIN so 8158 Cuvahooa CC 121 
411 Ailie DHESSER JR 8213 Heidelberg 
412 Stevie ShEPKERD Ff{ 8149 Cclumbus State CC 
413 IJ;.;1yn MCCARTV FR 8695 XoJvicr (Ohio)· 
414 Jenna PERIANDRI SR 8534 Ohio Wesleyan 
415 Lawrer COMER SR 8678 Wrioht State 
4 ,6 Brittany/\ TKINSON so 8592 Urba~a (3) 
417 Wendy GESLF.WITZ SR 8184 Denison 
418 Katie GLOVER JR 8565 Rio Grande (6) 
4'.9 Sa;ah TRUTNER SR 8433 Oberlin 
420 Katie SE1·J10N so 86;6 \Naish 
421 Clare CULLIGAN JR 8161 Denison 
422 Kristen COOK FR 8375 Mount Vernon 
~?:3 K=!th8rin.e V\ffNNER FR 865! J \Nittenb-=:2 
424 Eve CAUDILL so 8654 Woester 
<!25 Maria CURREN FR 8152 Cuvahooa CC i:31 
426 Paige GIESSLER JR 8458 Ohio Northern 
427 Haley Wi:/\VER FR 6300 Lourdes 
428 Kirsten FAST 8496 Ohio Stale Running 
429 Aneesa VOLKMAN FR 8295 lake Erie (6) 
430 Annalee HAVILAND SR 8319 Marietta 15 \ 
431 Julia GARCIA SR 8657 Wooster 
432 Gwendolyn LLOYD SR 8274 Kenyon 
433 M;;.ric:1 DERENZO FR 8065 Case Western 
434 Kara BANDY so 8436 Ohio Christian (1) 
435 Tiffanv ANDERSON so 8585 Tiffin 141 
436 Amanda MORRALL JR 8647 VVitten!Jerg 
43i' Eli2c1ucth MARTiN m 8466 Ohio Northern 
438 cau·,erine BEISEL FR 8287 Lake Eric (7) 
439 Casey GLENN JI{ 8356 Mount Union 
440 Aubrev DUNFEE so 8563 Rio Grande /7 l 
441 l'Jlackenz.ie MEYERS FR 8:156 Capital (6) 
442 Duna DALE JR 80,8 Ashland 
443 Alyssa STRICKLAND so 8597 Urbana (4) 
41,,; Fraricesca RIMER JI{ 6509 Ohio State Running 
Score 
249 
250 
251 
(252j 
(253) 
25tl 
. 
. 
. 
255 
(256) 
. 
. 
. 
257 
258 
. 
(259) 
260 
. 
261 
262 
(263) 
. 
12641 
(265) 
266 
. 
Time 
26:15.39 
26:16.74 
26:17.25 
26: 17.97 
26:18.41 
26:19.72 
26:20.25 
26:21.49 
26:21.61 
26:22.11 
26:22 79 
26:23.84 
26:24.80 
26:25.06 
26:25.52 
26:26.54 
26:26.69 
26:26 75 
26:27.52 
26:27.97 
26:28.21 
26:28.60 
26:30 53 
26:30.82 
t ?~·'<:1.~~ 
26:33.42 
26:33.83 
26:34.35 
26:36.06 
26:37.54 
26:37.85 
26:37.99 
26:39.59 
26:40.12 
26:40.47 
26:40.87 
26:42.44 
26:43.13 
26:44.50 
26:46.78 
26:47.17 
26:47.70 
26:47.72 
26:47.78 
26:49.41 
26:50.45 
Hifislffiilfinq 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: i0/2/2015 ,::01 PM 
FINAL RES UL TS 
Gap Avg. Mile Avg. kM 4k 
5:07.5 7:0?..4 4:22.6 18:37.20(420) 
5:08.9 7:02.7 4:22.8 18:26.921398\ 
5:09.4 7:02.9 4:22.9 ~ 8:24.59(39,) 
5:10. 1 7:03.0 4:23.0 18:31.57(414) 
5:10.6 7:03.2 4:23.1 18:28.29(401) 
5:119 7::J3.5 4:23.3 18:21.8,(388) 
5:12.4 7:03.7 4:23.4 18:42:341430) 
5:13.6 7:04.0 4:23.6 18:30.4 5{1107) 
5:13.8 7:04.0 4:23.6 18:21.24(386) 
5:14.3 7:04.2 4:23.7 18:29.06(404) 
5:14.9 7:04.3 4:23.8 18:31.38(412) 
5:16.0 7:04.6 4:24.0 18:28.261400 \ 
5:16.9 7:04.9 4:24.1 18:26.82(397) 
5:17.2 7:04.9 4:24.2 18:31.48(413) 
5:17.7 7:05.1 4:24.3 18:40.35(425) 
5:18.7 7:05.3 4:24.4 18:31.29(409) 
5:18.8 7:05.4 4:24.4 18:21.35/387) 
5:18.9 7:05.4 4:24.5 18:24.32(390) 
5:19.7 7:05.6 4:24.6 18:28.31(402) 
5:20.1 7:05.7 4:24.7 18:40.62(427) 
5:20.4 7:05.6 4:24.7 18:48.00(442) 
5:20.7 7:05.9 4:24.8 18:41.87(429) 
5:22.l 7:06.4 4:25.'; 18:42.99(431) 
5:23.0 7:06.5 4:25.1 18:43.07(432) 
5:23.6 : ·7:06.7 4:25.2 ~Q.") ... "),SIA "if'\ ,._..W , . ...,,\-, tVJ 
5:25.6 7:07.2 4:25.6 18:36.83(419) 
5:26.0 i':07.3 4:25.6 18:29.63(406i 
5:26.5 7:07.4 4:25.7 18:36.71(418} 
5:28.2 7:07.9 4:26.0 18:36.62(417) 
5:29.7 7:08.3 4:26.3 18:29.17(405) 
5:30.0 7:08.4 4:26.3 18:43.27(434) 
5:30.1 7:08.4 4:26.3 18:41.12(428) 
5:31.7 7:08.8 4:26.6 18:47.74(440) 
5:32.3 7:09.0 4:26.7 18:54.12(455) 
5:32.6 7:09.1 4:26.7 18:52.03(454) 
5:33.0 7:09.2 4:26.8 16:44.27(435) 
5:34.6 7:09.6 4:27.1 18:45 34(436) 
5:35.3 7:098 4:27.2 18:46.28(437) 
5:36.6 7:10.2 4:27.4 18:47.82(441) 
5:38.9 7:108 4:27.8 18:48.58(443) 
5:39.3 7:10.9 4:27.9 18:51.02(451j 
5:39.8 7:11.0 4:28.0 18:3993/4241 
5:39.9 7:11 0 4:28.0 18:49.90(446) 
5:399 7:11.0 4:28.0 tS:38.14(421) 
5:41.6 7:11.5 4:28.2 18:51.87(453) 
5:42.6 7:n.a 4:28.4 18:47.24(439) 
powered by DireciA!hletics Mee/Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIOI\JSHIPS 
Cedarville. OH 
Cedarville U. 
October 2, 2015 
Race#1 
WOMEN· 6 Kilometers (3.73 Miles) 
... , ................... ~ ..... '" 
Athlete Year # 
445 Jordan WARRICK JR 8373 
446 Natiilie CROW FR 8354 
447 Alex ELLIS JR 8564 
448 Jacquelyn. VVHJTE JR 8669 
,149 Rosa RUMORA FR 8281 
450 Harlev BERLESKY JR 8210 
45, S<?rah RIDLEY FR 8431 
452 Colleen KELLEY so 8273 
453 Sarah GREGG JR. 8379 
454 Emily WILLIAMS so 8385 
455 Kristina STEINGASS FR 8684 
456 Ashley LONG FR 8595 
457 Tayler RODRIGUEZ FR 8221 
458 Kaiie VVJLSON JR 8670 
459 Kelsey NOLAN 8507 
468 Meaan ;\'10RCJO so 8235 
451 Morgan i31TZEL JR 8443 
462 Morgan ROUCH JR 8472 
463 Aislynn BRANT FR 8048 
464 Alexis RICKER FR 8397 
465 Saral1 MALLO\/\/ JR 8138 
466 Karina OVERHOLT FR 8682 
467 Caroline NAGY SR 8396 
4u8 Mallory MCCORMICK JR 8533 
. ' -.· . - :·.1: . . .· Ar..O, (-,,.-o r ..... f., ... 
•.• ',J,_, .............................. . '' ..,_...,,... 
470 Denise 1.ABIS SR 8394 
471 Kate STEVENS SR 8432 
472 Aaron TEXTOR so 8176 
473 Michelle KELSEY FR 8042 
,1'f4 Shelby JUDE JR 8189 
475 Modison EMMERT JR 8390 
476 Kayla DAVIES FR 8376 
477 Kailey COLEMAN JR 8202 
478 Emiiy HOWARD FR 8147 
479 Zoe. FETE so 8611 
480 Hannah HITCHCOCK FR 8188 
4B 1 Mackenzie LEW FR 8425 
482 Alexis HERCENBERG FR 8034 
483 Lizzy SHUMATE so 8348 
481 Jennifer CASE FR 856, 
485 lvlichelle CARANDANG 8028 
486 Maddie MORGAN so 8278 
487 Caroline DAUGHEfUY FR 8264 
488 Emma MCQUA TE so 6'155 
489 Kylie CHURCH FR 8407 
490 Annelise BAY SR 8652 
Team (Team Place) 
Mount Union 
Mount Union 
Ric Grande 
Wooster 
Ke0yon 
HeideJbero 
Oberlin 
Kenyon 
Mount Vernon 
Mour.t Vernor. 
Wrioht St.:ite 
Urbana (5) 
Heidelberg 
Wooster 
Ohio Stale Running 
John Carroll 
Ohio Dominican 
Ohio Northern 
Capital (7) 
Muskingum (6) 
Cleveland St. 
Wright State 
Muskingum (7) 
Ohio Wesleyan 
.. ~· 
. ···-·-, 
Muskintium 
Oberlin 
Defiance 
Bluffton (5) 
Denison 
Muskinaum 
Mo:.Jnl Vernon 
Findlay 
Columbus State CC 
Walsh 
Denison 
Oberlin 
Baldwin Wallace (5) 
Mount St. Jcse;ih (3) 
Rio Grande 
BG Runnina Clu!::> 
Kenyon 
Kenyon 
Cuyahcga CC (4) 
Notre Dame (Ohio) (2) 
Wooster 
Score Time 
. 26:51.10 
26:51 ·1a 
. 26:52.54 
. 26:52 70 
26:55.07 
26:55.98 
26:57.48 
. 26:58.19 
(267) 27:00.38 
(268) 27:01.07 
. 27:0139 
259 27:01:47 
27:01.80 
27:02.35 
27:02.50 
. 27:05.25 
27:06.29 
27:12 89 
(270) 27::4.05 
(271) 27:15.16 
-
27:15.20 
27:15.51 
(272j 27:17.62 
27:18.43 
,. ___ .... --
-· ............. 
27:21.11 
. 27:22.32 
27:25.04 
273 27:29.04 
27:31.06 
. 27:31.43 
27:32.21 
. 27:32.63 
. 27:34.66 
27:35.37 
. 27:35.54 
. 27:35.62 
274 27:37.07 
275 27:37.36 
27:36.00 
. 27:38.43 
. 27:38.52 
27:39.97 
276 27:40.74 
277 27:46.45 
27:47.03 
OFFICIAL MEET REPORT, 
;irinted: 10/212015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg. kM 4k 
5:43.2 7:11.9 4:28.5 18:4889(444) 
5:43.9 7:12.1 4:28 6 18:51.66(452) 
5:44.7 7:12.3 4:28.8 18:40.60(426) 
5:44.8 7:12.4 4:28.8 18:34.51 (4 \6) 
5:47.2 7:13.0 4:29.2 18:48.91 (445) 
5:48.1 7:13.2 4:293 18:50.06(447) 
5496 7:13.6 4:29.6 18:50. 70( 449) 
5:50.3 7:13.8 4:29.7 18:50.31(448) 
5:52.5 7:14.4 4:30.1 19: 11 .80( 466) 
5:53.2 7:14.6 4:30.2 18:43.09(433) 
5:53.5 7:14.7 4:30.2 18:39.37/423) 
5:53.6 7:14.7 4:30.2 18:55.13(456) 
5:53.9 7:14.8 4:30.3 19:06.65(463) 
5:54.5 7:14.9 4:30.4 19:03.29(459) 
5:54.6 7:15.0 4:30.4 18:50.99(450) 
5:57.4 7:15.7 4:30.9 18:59.79(457\ 
5:58.4 7:16.0 4:31.0 19:02.95(458} 
G:05.0 7:17.8 4:32.1 18:38.56(422) 
6:06.2 7:18.1 4:32.3 19:05.75(462) 
6:07.3 7:18.4 4:32.5 ,9:19.7,(473) 
6:0?.3 7: 18.4 4:32.5 18:46.94/438) 
6:07.7 7:18.5 4:32.6 19:05.33(461) 
6:09.8 7:19.0 4:32.9 19:13.75(468) 
6:10.6 7:19.3 4:33.1 19:10.68(465) 
.. ...... "7 
- .. · 
-
•.r. .• ""': ........ ,,..,,.. .... /. . a,.,, Ill, t / 1Q ,( ,II <.~ J • 1\..: ,/ ,( .t.'((tJ>( I l 
.......... ........... ..... ~ .. ..,,,_ .... ,._ ... \ ·- ., 
6:13.3 7:20.0 4:33.5 19:22. 72 /480) 
6:14.5 7:20.3 4:33.7 19:33.25(492) 
6:17.2 7:21.0 4:34.2 19:20.06(474) 
6:21.2 7:22.1 4:34.8 19:19.38(472) 
6:23.2 7:22.6 4:35.2 19:20.53(476) 
6:23.6 7:22.7 4:35.2 19:27.54/486) 
6:24.4 7:23.0 4:35.4 19:06.95(464) 
6:24.8 7:23.1 4:35.4 19:04.79(460) 
6:27.0 7:23.7 4:35.8 19:20.13(475) 
6:27.5 7:23.8 4:35.9 19:41.24(501) 
6:27.7 7:23.8 4:35.9 19:13.47(467) 
6:27 8 7:23.9 4:35.9 19:41. 15(500) 
6:29.2 7:24.3 4:36.2 19:15.83(469) 
6:29.5 7:24.3 4:36.2 19:24.29(484) 
6:30.1 7:24.5 4:36.3 :9:19.33(471) 
6:30.6 7:24.6 4:36.4 19:24.16/483) 
6:30.7 7:24.6 4:36.4 19:30.91 (490) 
6:32.1 7:250 4:36.7 19:31.06(491) 
6:32.9 7:25.2 4:36.8 19:18.99(470) 
6:38.6 7:26.8 4:37.7 19:20.97(477) 
6:39.2 7:26.9 4:37.8 19:42.26/504 \ 
µowerl:!d by OirflclAlhletics MGetPro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Ccc:arvifle, OH 
Cedarville U. 
October 2, 2015 
Race#t 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
Athlete Year 
491 L2rkin JOESPH FR 
492 Etin HOUSLEY FR 
493 Jocey OSTl~01.NSKI FR 
494 /\livia STf.PhAN JR 
4:.l5 Anna HAIVIB.q1cK so 
496 Eli22beth STEELE FR 
497 Kale CROOKS 
498 Marissa WARD so 
49:l Kristi;'. SCHIEFER SR 
500 Macker.zi CLE:VIENS FR 
501 Kara GOOLMAN SR 
502 Taryn RUPP rn 
503 Shelby tvlEYERROSE FR 
5J4 Err•my FULKS FR 
505 lvlcoan GOTH.1\RD FR 
506 Sara LEAMER so 
507 Alexis RHODES FR 
.. 508 Korie SHARRAR JR 
509 Emily HENSON FR 
510 lvlec1~n CURl~L SR 
511 Stephar.ie GLASS JR 
512 Elise THAN FR 
5,3 MaKsnzie MCKIRGAN FR 
514 Nicole BAUMER JR 
!;1s Svdnev 8r'\ilEY ~n 
'"" 
516 Acelaide TSUEDA FR 
517 Amber RUIZ-BUENO FR 
5,8 Kathryn PIAR FR 
519 Yohanna EWING SR 
520 .'l.1ackenzie BRIGGS so 
521 Haflnah THOSS FR 
522 Madeline IMLER JR 
523 Maddie MOSS so 
524 Sarah HOLBERT 
525 Mira::da HOSTETTLER JR 
526 Taylor HAZAN FR 
527 Enya KENT JR 
528 Nicole NAZAR 
529 Caide JACKSON FR 
5:lO ;'v1arvcllen HEEGNER so 
531 Alexandria DERKACS FR 
5:~2 Taylor AURAND FR 
533 Stephanie FETTEl{S Jr{ 
534 Corbin HERSHBERGER FR 
535 Lauren JOH;\JS so 
536 Sydney SCHMIDT JH 
# Team (Team Place) 
8053 Capital 
8612 Walsh 
8280 Kenyon 
8036 B2ldwin Wallace {6) 
8438 Ohio Christian (21 
8476 Ohio Northern 
8489 Ohio Stale Running 
8144 Cleveland St. 
8046 Bluffton (6) 
8090 Cedarville 
8317 Marietta (6) 
8473 Ohio Narthcrn 
8055 Capital 
8574 Shawnee State (5) 
8269 Kenvon 
8154 Cuyahoga CC (5) 
8632 Wilmington (Ohio) 
8649 Wittenberg 
8359 Mocnt Ur.ion 
84~4 O!Jerlin 
8639 Willent>erg 
8283 Kenyon 
8381 Mour.t Vernon 
8674 Wright State 
BOGG ( i111_ ,_,_ ... \'Qlt)II 
6668 Wooster 
8157 Cuyahoga CC (6) 
8156 Cuyahoga CC (7) 
8267 Kenyon 
8586 Tiffin (5\ 
8292 Lake Erie 
8642 Wittenberg 
8395 Muskingum 
8500 Ohio State Rurinir.g 
8041 Bluffton (7\ 
8271 Kenyon 
8463 Ohio Northern 
8505 Ohio Stale Running 
8423 Oberlin 
8069 Case\1\/e~ferfl 
8402 Notre Dame (Ohioi (3) 
8038 Olutfton 
8629 Wi!mir.gton {Ohio) 
8360 Mount Union 
8643 Wittenbero 
8590 Tiffin (6) 
Score Time 
. 27:50.50 
- 27:51.61 
27:52.11 
(278) 27:54.74 
279 27:55.88 
. 27:56.91 
- 27:57.67 
. 27:58.73 
(28G) 27:58.90 
28:00.66 
(28,) 28:00.82 
- 28:02.09 
28:04.36 
282 28:04.88 
28:05.93 
283 28:07.49 
. 28:08.41 
. 28:08.78 
28:10.17 
. 28:12.18 
28:12.63 
. 28:15.09 
28:16.57 
28:18.27 
( l'\"",..fJ"l/'i,,!' £0. 1::,.u• ... 
. 28:19.27 
(284) 28:22.01 
(285) 28:23.78 
. 28:24.75 
286 28:26.21 
. 28:26.24 
- 28:27.78 
. 28:28.97 
28:30.43 
<2871 28:31.34 
28:32.96 
. 28:34.52 
28:35.29 
28:36.16 
28:36.95 
288 28:40.98 
28:45.58 
- 26:48.82 
. 28:51.09 
29:0387 
(289) 29:08.90 
Ffifl9liTlminq 
OFFICIAL MEET REPORT 
prinled: 10/2/2015 t,:Ot PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg.kM 4k 
6:42.6 7:27.9 4:38.4 19:35.13(495) 
6:43.8 7:28.2 4:38.6 19:24.02(482) 
6:44 .3 7:28.3 4:38.7 19:27.49(485) 
6:46.9 7:29.0 4:39.1 19:42.14(503) 
6:48.0 7:29.3 4:39.3 19:43.061506) 
6:49.1 7:2tl.5 4:39.5 19:48.94(511) 
6:49.8 7:29.8 4:39.6 19:22.53(479) 
6:50.9 7:30.1 4:39.8 19:33.43(493) 
6:51.0 7:30.1 4:39.8 19:39.30(499) 
6:52.8 7:30.6 4:40.1 i 9:46.31 (507 ) 
6:53.0 7:30.6 4:40.1 19:34.31(4!H) 
6:54.2 7:31.0 4:40.3 i 9:29.07(488) 
6:56.5 7:31.6 4:40.7 19:35 16(497) 
6:57.0 7:31.7 4:40.8 19:35.14(496) 
6:58.1 7:3?..0 4:41.0 19:29.54(489) 
o:59.6 7:32.4 4:41.2 19:21.96(476) 
7:00.6 7:32.7 4:41.4 19:42.79(505) 
7:00.9 7:32.8 4:41.5 19:36.28(498) 
7:02.3 7:33.1 4:41.7 19:27.94(487) 
704.3 7:33.7 4:42.0 19:47.38(509) 
7:04.8 7::~3.8 4:42.1 19:59.15(523) 
7:07.2 7:34.4 4:42.5 19:49.92(514) 
7:08.7 7:34.8 4:42.8 20: 12.77(530) 
7:10.4 7:35.3 4:43.0 19:49.48(512) 
"1,-'" "\ 
I.~ t .L ' 7:3f.;.5 ·~:.~3:2 i 9:55.00(5~9'. 
7: 11.4 7:35.6 4:43.2 19:48.28(510} 
7:14.2 7:36.3 4:43.7 19:46.53(508) 
7:15.9 7:36.8 4:44.0 20:02.44(526) 
7:16.9 7:37.0 4:44.1 19:56.33(521) 
7:18.11 7:37.4 4:44.4 19:51.43(5151 
7:18.4 7:37.4 4:44.4 19:52.49(518) 
7:19.9 7:37.8 4:44.6 19:41.62(502) 
7:21.1 7:38:2 4:44.8 19:59.95(524) 
7:22.6 7:38.6 4:45.1 19:57.25(522) 
7:23.5 7:388 4:45.?. 19:50.23(515\ 
7:25.1 7:39.2 4:45.5 20:10.22(528) 
7:26.7 7:39.7 4;45.8 19:51.73(517} 
7:27.4 7:39.9 4:459 20:20.91(534) 
7:28.3 7:40.1 4:46.0 20:20.49(532) 
7:29.1 7:40.3 4:46.2 20:11.52(529) 
7:33.1 "i':41.4 4:46.8 19:49.53(513) 
7;37.7 7:42.6 4:47.6 20:09.81 (527) 
7:41.0 7:43.5 4:48.1 20:14.04(531) 
7:43.2 7:44.1 4:48.5 19:55.87(520) 
7:56.0 7:47.5 4:50.6 20:31.59(538) 
8:01.0 7:48.9 4:51.5 20:32.38(539) 
powered by DireciAlhletics Mee/Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Cedarville U. 
October 2, ?.015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
-
...... -.. 
Athlete Year 
537 Eaciaoin CfWNIN JR 
538 Dayanna DAVIS so 
539 Rachel TENNISON JR 
540 81ittanv GROSS FR 
541 Bai:ee D'Afv'.ORi: so 
542 K~m:edy HALL JR 
543 Mcg2.n LEFELD JR 
544 Rebecca KREUZMAN FR 
545 Rachel JACKSON JR 
54G Cait:in PIERSON 
51'1 Megan MILAVcC FR 
548 i:/sa BERTSCH FR 
549 Renee KRAFT JR 
550 Mariah HICKS .JR 
551 Gracen SPi\NGLER so 
552 Emily KOTFIS SR 
553 Savanna FELDi\lER FR 
554 Amy DEMINT . so 
5S5 CaseY PEEL SR 
556 1·.!lclanic MOON FR 
557 Catherine DAVIS so 
558 Waverly WEAKS FR 
559 Sam MANNO m 
560 Lorelei CARRIER FR 
-
.. 
- - -f r-, () II I .... -. 1 (\ ,-. ~.J .-.1-., 
0
\f: -l-<:...., I I,,._,)• ID 
"" 
562 Kathryn KELLY so 
563 Lyd:a Ni:Wl\t.AN-liEGGIE so 
:56-1 Skylar COWt,N FR 
565 H,illa .JONES so 
586 Courtney CRAIG i'R 
567 Kayla MILLER FR 
:i68 Emily SMITH 
569 Alana PETERSON FR 
570 Faith LAYMAN so 
57i Kiera SUFFEL FR 
572 Dio11a ROBERTS Sf{ 
573 Brandee EDWARDS JR 
574 Pa:ricia WILLS m 
575 Jadin FIELDS i=R 
576 Sydney MASSENGALE so 
577 Jenniier DOERR JR 
578 Katie HILLS FR 
579 Isabella RAMIREZ-MATUTE JR 
58() 1.inie SALMONS FR 
581 Tivia HYLTON so 
522 K2.maria JOHNSON SR 
•:, .. ..... .. : .. 
# Team (Team Place) 
8598 Ursuline (Ohio) (2) 
8153 Cuyahoga CC 
6644 Willer.berg 
8051 Caoital 
8032 Baldwin Wel!ace (7) 
8499 Ohio Sta!c Running 
8220 Heideiberg 
·8664 Woester 
8343 Mount St. Joseph (4 ) 
8508 Ohio State Running 
8382 (·/,aunt Vernon 
8635 Wittenberg 
8464 Ohio Northern 
8531 Ohio Weslevar: 
8299 Lourde~ 
8290 Lake Erie 
8050 Capital 
8437 Ohio Christian (3) 
8320 Marietta 171 
8045 E3fuffton 
8655 V\locster 
61.77 Defiance 
8276 Kenyon 
8653 Wooster 
.. oc:no If ,~ \ (? 
u .... ':......,· ' 
.................. . ... ,... . 
...,,.:,,,..,, ....... , ... ,,. .. u, ,...,,, 
8440 Ohio Christian (4) 
8429 Oberlin 
8369 MuskirJgv.rn 
8148 Columbus State CC 
8151 Cuyahoga CC 
8175 Defiance 
8510 Ohio State Running 
8407 Notre Dame (Ohio) (4) 
8441 Ohio Christian (5'; 
8047 Bluffton 
8601 Ursuline (Ohio) (4) 
8112 Central St. (1) 
8603 Ursuline (Ohio) (5) 
8403 Notre Dame (Ohio \ (5 \ 
8344 Mount St. Joseph (5) 
8491 Ohio State Running 
8229 John Carroll 
8442 Ohio Ct:ris:ian (6) 
8346 Mount St. Joseoh (61 
8623 Wil.b1;1rforce (1) 
8114 Centrel St. (2) 
Score Time 
290 29:10.46 
29:10.65 
29:1 (90 
29:15.64 
(291) 29:20.23 
29:29.17 
. 29:36.,4 
29:43.55 
292 29:44.21 
29:49.39 
29:49.58 
. 30:00.99 
30:09.08 
30:16.17 
. 30:17.20 
. 30:19.00 
30:27.26 
293 30:30:74 
/294) 30:32.57 
30:33.75 
30:41.15 
30:42.56 
. 30:48.37 
30:49.82 
-L.VV ·•• IL ._,,._, • ..., l+"TV 
296 30:52 09 
30:54.14 
30:56.47 
31:05.85 
. 31:25.05 
31:?.7.09 
31:47.27 
297 32:14.91 
298 32:20.05 
32:41.25 
299 32:59.67 
300 33:27.87 
301 33:33.99 
302 34:21.91 
303 34:37.27 
. 34:43.12 
. 34:44.26 
(304) 34:45.99 
(305\ 35:35.72 
306 36:08.60 
307 36:08.73 
OFFICIAL MEET REPORT 
;iri.1le<J: 10/2/2015 4:01 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg:Mile Avg. kM 4k 
8:02.6 7:49.3 4:51.7 20:00.10{525) 
8:02.8 7:49.3 4:51.8 20:20.64(533) 
8:04.0 7:49.7 4:52.0 20:36.50(54 1) 
8:08.0 7:50.7 4:52.fi 20:24.11 (536\ 
8:12.4 7:51.9 4:53.4 20:21.12(535) 
8:21.3 7:54.3 4:54.9 20:29.53(537) 
8:28.3 7:56.2 4:56.0 20:44.60(542) 
8;35 7 7:58.2 4:57.3 21:12.34(549) 
8:36.4 7:58.3 4:57.4 20:54 15(544 I 
8:41.5 7:59.7 4:58.2 20:36.49(540) 
8:41.7 7:59.8 4:58.3 20:54.36(545) 
8:531 8:02.8 5:00.2 20:45.23(543) 
9:01.2 8:05.0 5:01.5 21:07.11(547} 
9:08.3 8:06.9 502.7 21 :05.451:,46\ 
9:09.3 8:07.2 5:02.9 21:11.91(548) 
9:11 1 8:0'/.7 5:03.2 21 :18.18(550) 
9:19.4 8:09.9 5:04.5 21:21.26(551) 
9:22.9 8:10.8 5:05.1 21 :49.39(561) 
9:24.7 8:11.3 5:05.4 21:29.67/553\ 
9:25.9 8:11.6 5:05.6 21 :40.43(558) 
9:33.3 8:13.6 5:06.9 21:27.97(552) 
9:34.7 8:14.0 5:07.1 21 :34.72(556) 
9:4:) 5 8:15.5 5:08.1 21:32.19(554) 
9:42.0 8:15 9 5:Q8.3 21 :48.101559\ 
n 1~ C I O '-"'-, v:4...i.v u: iV., ·o:vu.v LI :~d.vo\VU.:.>J 
9:44.2 8:16.5 5:08.7 21:49.13(560) 
9:46.3 8:17.1 5:09.0 ·21:49 50(562) 
9:48.6 8:17.7 5:09.4 21 :33.88(555) 
9:58.0 8:20.2 5:11.0 21 :37.15f557l 
10:17.2 8:25.4 5:14.2 22:24.84(566) 
10:19.2 8:25 9 5:14.5 22:06.54(564) 
10:39.4 8:31.3 5:17.9 22:22.98(565) 
11:07.1 8:3S.7 5:22.5 22:36.25(567) 
11:12.2 8:40.1 5:23.3 22:44.08:568\ 
11 :33.4 8:45.8 5:26.9 23:09.42(570) 
11:51.8 8:50.7 5:29.9 23:13.68{571) 
12:20.0 8:58.3 5:34.6 23:37.73(573) 
12:26.1 8:59.9 5:35.7 23:32.85(572) 
13:14.1 9:12.8 5:43.7 23:56.03/574\ 
13:29.4 9:16.9 5:46.2 25:01.38(578) 
13:35.3 9:18.5 5:47.2 24:31.68(576) 
13:36.4 9:18.8 5:47.4 24:32.37(577) 
13:38.1 9:19.2 5:47.7 24:23.55(575) 
14:27.9 9:32.6 5:56.0 25:10.141580 \ 
15:00.7 9:41.4 6:01.4 25:32.63(581) 
15:00.9 9:4 i .4 6:01.5 25:08.63(579) 
powered by Direct.Athletics Mee/Pro 
. ' 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Cedarville U. 
October 2, 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
INDIVIDUAL RESULTS continued 
Athlete Year 
583 Brieanna CARTER SR 
584 Gabriella CRISP so 
585 Nicole GARDNER SR 
586 Brittani THOMAS SR 
587 Asia PREWIIT-TUFF JR 
588 Ciara HARBOUR so 
589 Syisha WALKER so 
590 Shaaetrius MAYFIELD JR 
591 Alycia LEWIS so 
592 Quanita FAIR JR 
# Team (Team Place) 
8621 Wilberforce (2) 
8298 Lourdes 
8113 Central St. /3 ) 
8626 Wilberforce (3) 
8116 Central St. (4) 
8342 Mount St. Joseph (7) 
8627 Wilberforce (4) 
8625 Wilberforce /5 I 
8115 Central St. (5) 
8622 Wilberforce (6) 
Score Time 
308 36:47.46 
37:33.87 
309 39:49.79 
310 40:40.94 
311 41:01.06 
(312) 42:08.26 
313 45:50.52 
314 45:50.62 
315 49:59.07 
(316) 52:07.70 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 10/2/2015 4:01 PM 
FIN AL RESULTS 
Gap Avg.Mile Avg.kM 4k 
15:39.6 9:51.8 6:07.9 25:32.85(582) 
16:26.0 10:04.3 6:156 25:45.56(583) 
18:41.9 10:40.7 6:38.3 28:30.02(584) 
19:33.1 10:54.4 6:46.8 28.49.02(585) 
19:53.2 10:59.8 6:50.2 28:49.68(586) 
21 :00.4 11:17.8 7:01.4 29:31.14(587) 
24:42.7 12: 17.4 7:38.4 45:50.46(590) 
24:42.8 12:17.4 7:38.4 45:50.581591 \ 
28:51.2 13:24.0 8:19.8 35:00.04(588) 
30:59.8 13:58.5 8:41.3 37:02.99(589) 
powered by DirectAth/etics MeetPro 

